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A c o g i d o a l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o i T e s p o n d e n c i f t de s e c u n d a clase en la O f i e i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
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$11.00 „ 
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$ 4.00 
f 12 meses. 
H A B A N A \ 6 id. . . 
3 i d . . . 
$14.00 plata. 
% 7.00 „ 
$ 3.75 „ ' 
m E G B i l M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 15. 
Han llegado á Algeciras centena-
res de israelitas que han salido de 
Marruecos huyendo de los atrope-
llos de que son víctimas. 
L A POLICIA 
Han llegado á Carablanca los ins-
tructores é individuos que han de 
formar la policía española en aquella 
ciudad marroquí. 
RECEl3CíO> 
Han sido recibidos en audiencia 
por el Rey, el Comandante General 
de la Escuadra francesa y los co-
mandantes de los buques de dicha 
escuadra que arr ibó ayer á San Se-
bastián. 
OBSEQCIO 
Los sudamericanos residentes en 
San Sebastián han obsequiado con 
un banquete á los marinos argenti-
nos del buque-escuela "Presidente 
Sarmiento". 
M I D A D E S 
Hoy van á ser breves; pero subs-
tanciosas. 
Esta mañana hemos salido á acti-
var la suscripción para el monumen-
to de Vara de Rey el Presidente del 
Centro Asturiano don Juan Bnnceá 
y Conde, el señor don Marcelino Mar-
tinez, el Secretario del Casino Espa-
ñol don José Garrido 3- el Director 
del D IARIO DE I.A MARINTA don Nico-
lás Rivero. 
En el camino se nos unió el Pre-
sidente de la Asocación de Depen-
dientes don Emeterio Zorrilla. 
Y el resultado de la colecta fué: 
Oro 
El Banco Español . . , 
Sres. Upmann y Compa 
La Compañía de Gas . 
Sres. Gelats y Compa . 






B . F . 
OHeil ly y San Ignacio 
Continúan liquidando las exist 
cías de " E l Novator*' j las nnest 
propias, á precios muy baratos., 
mo podr'Í!; versé por los oreoios ( 
es an marcados. 
Hay un eran suri ido de Cfuni 
v eorbaitas de fantasía, que reali 
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fcl Fosfato de Cal y Cíaleji, 
Indispensable á las NODRIZAS y 
M A U R l í S <nie crian sus hi¡í»s. 
EL FOSFATO DS CAL y la Q A L E G A enri-
quecen y aumentan la leche de la criandera y 
hacendé una criatura detúl y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito princioal: Farmacia del Ledo. Do-
tnin^o Amador, L A M 'ASILLA 74.—De ven-
ta ea to^aslas Farmacias acreditadas. 
18191. tl-15 
El Banco Nacional y el Banco 
Habana ofrecieron consultar á sus 
respectivas directivas mañana mis-1 
mo y por consiguiente puede asega-1 
rarsc; que también contr ibuirán con' 
cantidades respetables. 
A las dos de'esta tarde volveremos 
á salir con el mismo propósito y es 
de creer que todos aquellos á quie-
Ues nos dirijamos responderán con 
el mismo entusiasmo que el de lar; en-
tidades y personas visitadas esta ira-
ña na. , * 
Es preciso que la suscripción del 
herpe del Caney vaya adelante. 
Si no fueva. ¿dónde meteríamos la 
cabeza los españoles de Cuba? 
INSTITUTO MUSICAL 
D I R E C T O R E S : O R B O N - T O R R O E L L A 
Inaufrnrado oficialmente este Ins-
ti tuto con la velada del 31 de Julio 
ultimo, si^ue abierta la matr ícula 
pava las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría . 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dias laborables. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Ahora resulta qué la situación es 
mucho más grave en el interior de 
Marruecos que m la costa. Según 
la prensa europea, predícase la gue-
rra santa y excitando al indígena 
con narraciones horripilantes sobre 
les atropellos com¿tidos en Casa-
I lanca. refrescase el odio legendario 
al extranjero y muy particularmente 
contra los franceses. 
"Legiones de indígenas—dice un 
periódico—abandonan sus hogares 
para engrosar las ñlas de los que 
marchan atropclladajiunte sobre las 
poblaciones en que resid ,'u europeos." 
Algo verdad debe haber en el 
asunto, porque el marroquí en situa-
ciones semejantes á la actual, es 
materia fácilmente inflamable; pero 
también habrá su poquito de exage-
ración en cuanto á las legiones in-
dígenas, pues qua si fuera cierto, no 
serían suficientes á evitar una prime-
ra acometida, ni los buques hoy en 
j'.guas marroquíes, ni las tropas hasta 
el presenta desembarcadas. 
Díganlo si no los que en apretado 
haz y en lucha desesperada y fiera 
íostuvieron en la guerra di Africa 
el célebre combate del Serrallo, pre-
venidos para algo muy grave que 
cabían les había de suceder, á dos 
pasos de la línea de fuertes que da-
lerminaban la zona exterior de una 
plaza fortificada y con tropas mime-
l o s a s . á retaguardia y otras más á 
punto d i desembarco. Nada de esto 
lia pasado al general Drude, ni es 
probable que le suceda. 
Que se explota el amor patrio del 
moro y se excita su sentimiento re-
ligioso, cosa es que está fuera de 
toda duda; casi me atrever ía á afir-
mar que el dinero extranjero, quizás 
francés, no ?s ageno á tales mane-
jos. De este, modo justificaríase la 
necesidad de una columna expedi-
cionaria que penetrara en el inte-
rior del Imperio. 
Pero tampoco es dudoso el hecho 
de que Alemania aplauda las medi-
das tomadas por España y Francia 
centra el . general sentir de la na-
ción y que mientras pueda han de 
encontrar en ?lla los franceses ro-
busto dique á la realización de sus 
deseos. 
De resultar cierto cuanto se dice, 
sería muy extraño qua la t r ibu de 
Anghera. una de las más inquietas 
en todo tiempo é inmediata á Tán-
ger, no haya hecho alguna demos-
tración hostil contra esta plaza. 
Resulta una vez más. m buena 
lógica, que el ochenta por ciento 
ne las noticias deben ser puestas en 
cuarentena y el veinte restante ha-
cerlo pasar por una escrupulosa 
desinfección. 
Vuelve á ponerse sobre el tapete 
al tema de las comparaciones. Se 
establecen pr.ralelos entre Inglate-
rra en Egipto. Japó . . en Corea y 
Francia en Marruecos. Se recuerda 
el bombardeo de Alejandría para ro-
bustecer el prestigio inglés, se hace 
detallada relación del desembarco 
que hicieron las tropas francesas el 
año 30 para castigar la osadía de los 
argelinos y se sacan á colaeión in-
finidad de puntos históricos, nin-
guno de los cuales puede ser aplica-
do al caso actual. 
Ni Francia ej í rce hoy <en Marrue-
cos acción única, libertad que exis-
tía en los otros casos, ni podrá hacer 
sino muy (limitados usos de su au-
toridad, ya que ha de ajustarse á los 
moldes que le marca la Conferancia 
de Algeeiras y á las indicaciones 
que llegarán á París hábilmente en-
viadas desde las Cancill arias. 
Ahora bien: es preciso tener en 
cuenta que la mayor parte de cuan-
to se escriba es producto de bélicos 
y patrióticos entusiasmos; y no sería 
extraño, si la cuestión tomase cierto 
sesgo, ver en la prensa parisiense 
informaciones extensas sobre la glo-
riosa entrada en Fez de las tropas 
francesas, aunque estas hubieran 
permanecido tranquilamente acampa-
das en las inmediaciones' del cabo 
Espartel. á dos kilómetros de Casa-
blanca, ó á la vista de Larache. 
J. GIL DEL REAL. 
G r a y T e a t r o N a c i o n a l 
F O T O O B N E M A T O G R A F O 
M e t r o p o l i t a n G o . 
P u n c i ó n d i a r i a . 
B A T U R R I L L O 
Un cubano culto, admirador de los 
Centros Regionales, y como yo conven-
cido del bien inmenso que ellos repor-
tan á la socifda'd cuban;;, por educa-
doras y caritativos, escríbeme, dolido 
de la vigencia de ciertos acuerios adop-
tados por el Centro de Dependientes en 
6 de Noviembre de, 1898, y que él juz-
ga inequitativos, injustos, hasta depre-
sivos para el elemento cubano, en cuan-
to envuelven notable limitación de de-
rechos;. 
Y á éu ruego, y porque el hecho no 
pudiera ser traducido en recelo coutra 
la alitrnista Asociación, determinóme á 
decir algunas palabras. 
Los acuerdos son los siguientes: 
1. ° La Soejplad es. por su natura-
leza, esencialmente española. 
2. ° Para .>er miembro de la Directi-
va es requisito indispensable ser ciu-
dadano español. 
3. ° Los socios no españoles, no po-
drán proponer, discutir, ni votar, pro-
posición alguna que modifique en todo 
ó en parte los Estatutos. 
Para juzgar serenamente del espíri-
tu de tales prevenciones, preciso es re-
montarse á la época en que fueron dic-
tadas. 
Hacía poco más de dos meses de la 
celebración del armisticio. Se daba en-
tonces forma legal al abandono de Cu-
ba por la Nación descubridora; iba á 
eésar la soberanía centenaria, y á asu-
mir el gobierno del ra ís el vencedor de 
Santiago, hombre de otra raza y de 
otrd civilización, ambicioso durante 
medio siglo por imponer su hegemonía 
sobre la perla de las Antillas. Caldea-
da estaba la atmósfera por odios polí-
ticos seculares, y no era dable prever 
exactamente si se repetirían entre no-
sotros escenas como 1 as que siguieron 
á la emancipación de Sur-América, ó si 
por el contrario se establecerían co-
rrientes de una concordia leal y dura-
dera. 
Y era precaución naturalísima res-
guardar de posibles riesgos, á una Ins-
titución, creada diez y ocho años atrás, 
sostenida en fuerza de perseverancia y 
unión por inmensa mayoría de inmi-
grantes, y á cuya sombra se habían clê  
senvuelto poderosos intereses morales, 
gen niñamente españoles. 
La condición de extranjera, y la vin-
culación en manos Je españoles, de la 
tarea Directiva, permitían á la colecti-
vidad la garantía de derechos de orden 
internacional y evitaría que, una gran 
concurrencia de nuevos socios, cubanos 
ó americanos, variara el carácter y 
tendencias de la Sociedad y destruyera 
la obra pacientemente realizada. 
He ahí el m ^ v i l de esos acuerdos, he-
chos ley tres días después, por sanción 
del Gobernador Civi l de la Habana, se. 
ñor Fernández de Castro. 
No cabe en la previsión humana que 
los Dependientes leyeran tan claramen-
te en el porvenir, adelantándose á es-
tos acontecimientos, que son hoy ejem-
plo de desunión, rivalidades y miserias 
del elemento nativo. Mas si como pro-
fetas hubieran obrado; si al reformar 
en ese sentido^sus Estatuios, hubieran 
pensado que ocho é nueve años des-
pués, sería difícil encontrar dos polí-
ticos cubanos sinceramente amigos, 
una Insttitución nacional cohesionada y 
firme, colectividad a'lguna inspirada en 
móviles profundamente g'-nerosos, le-
jos de dolemos de la sospecha, fatal-
mente confirmada, contra nosotros mis 
mos debemos formular la amarga 
queja. 
Dificultosamente viven las 8ocieda-
deS de Instrucción y Recreo, nuestras. 
En provincias, raro es' el pueblo que 
maní'iene un cemtro de cultura, á prue-
ba de los odios locales. La miserable 
politiquilla resta eU-mentos út i les; don-
de solo podría v iv i r una Sociedad de-
cente, se crean dos ó tres, que arras-
tran lánguida vida, se nutren del jue-
go y la corrupción, y desaparecen sin 
haber llevado una sola piedreeita al 
edificio de nuestra generación inxeiec-
tual y moral. 
Solo las Colonias españolas ofrecen 
espectáculos cívicos; solo allí vamos, 
despojados de envidias y ambiciones, á 
ivir . bailar ó aprender, en determina-
doa días Id año. Y solo las Delegacio-
nes regionales ofrecen á sus asociados 
Sanatorios modernos, asistencia facul-
ta'tiva. curación ó alivio; mientras la 
explotación inventa clínicas y trusts 
médicos, muy exactos en el cobro de 
las cuotas, pero muy deficientes en los 
servicios. 
Y si en la práctica se observa que 
solo so-n posibles solidaridad y áltruis-
llí donde no pueden prevalecer 
nuestras pasiones de triunfadores y, 
donde nos priva la influencia de nues-
tras ambiciones de personajes, de ben-
decir es la previsión, pensada ó ca-
sualmente ocasionada, que reservó la 
dirección de las benéficas Sociedades 
Regionales, á los elementos que, por 
considerarse vencidos ó huérfanos, hu-
bieron de robustecer su.-, medios de de-
iVn.sa y cohesión y. eohsagrarse por en-
tero á la conservación de esos Centros 
que ks hablaban de la raza generosa 
y de hi patria amada. 
Cambiados los tiempos, acaso si sería 
conveniente modificar esos acuerdos y 
permitir que los simpatizadores leales 
de esas Sociedades, honor de nuestra 
tierra, pudieran aportar sus energías 
á la Dirección y marcha de los asuntos 
colectivos. Acaso si sería nueva demos-
tración de que la cordialidad es cierta 
y de que ha desaparecido todo recelo 
entre españoles y cubanos, ampliar el 
derecho en armonía con las obligacio-
nes y en justa correspondencia á los 
méritos de cada asociado, haya nacido 
eo Cudillero ó en Magarabomiba; con lo 
que indudablemente despertarían fe-
cundas emulaciones y no se sentir ían 
heridos por la preiterición, espíritus de-
licados como e'l de mi comunicante. 
En días en que se anota el espectá-
culo consolador de reconciliación en-
tre España y América, borrando del 
sepulcro de Colón el epitafio que recor-
daba hondas tristezas y agravios pro-
fundos; .sería nota sftñpátjea h. feíor-
ma de todo articulado en que aparez-
ca que se recela del cubano, y se le es-
catima el derecho á , cooperar á obra 
tan grandiosa, como las que realizan las 
Sociedades Regionales, nexos de afec-
tos erftre hermanes de origen, fuentes 
inagotables de caridad y exponentea 
magníficos de cukura, de sentimientos 
y fortaleza de raza. 
Por mí. que el noble propósito del 
señor Nicolás Nin y Valiente pudiera 
ser traducido en reali Ind. siempre que 
se haga imposible toda ingerencia d« 
nuestras pasiones de sectarios en el de-
senvolvimiento de esas Asociaciones, 
últimos reductos del senitimiento lati-
no, últimas triniehera.s que tomará J i 
sajonismo invasor, por nuestra propia 
culpa absorbente y soberano. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
p a r a s 
G á S Y E L E C T R I C I D A D . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
O B R A P I A 24- S a n R a f a e l 2 2 . 
M O T O R E S T B O M B A S E L E C T E I C i S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a , 
m9 ait I A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S A N A N T O N 
R D D R I I L 
O R í H U E L A U N I C A E N E L M U N D O 
E L M E J O R DEPURATIVO NATURAL PARA L A 
S I F I L B S , REUMA Y EñlFERSIiEDADES BE LA PIEL 
De venta: S a r r á , JoSnson, Taquechel, la Reina, A. G a r c í a Cuba 128, 
y pnucipales boticas. Agente exclusivo, con depós i to : 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 28 de Junio de 3907. —c 1762-alt—1 Ag 
Ambar. V i o l e y Heliolropc 
6 ño Para*!,*̂ . 
^n «I paíu^o d9!e¡l 
*" baf̂ o Fortifica 
eVenta 9n todas las casas bien repeladas 
» m o o t e " c l a . - - P é r d ¡ -
c l a d . - V e n e r e o . - S í -
brrfriV He r r i »a s o oue-
Asaltas de U 4 ! y -e , 4 ¿ 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1S92 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo ) j todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
titndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
medaaes Indicadas. 
E l R e n o v a d o r Á . G ó m e z 
Iso tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
para ndoio, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distinta 
i usurpaciones, que de dic^o milagroso Renovador, se le nacían r siguen haciéndole, y de 
leces '.,;,(.. triunlante; claro es que los tríbunaies de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOS UNICOS DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería \-Farmacia "Sau 
J u ü á n " , Muralla num. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá. Johnssa, TUios^hsl y vonzi: ea todai lai 
farmacias. 13493 1-15 
L A E S M E R A L D A 
JOYERIA Y OFTICA, SAN RAFAEL I Í X 
Exposición permanente de las úl t imas nove-
dades que se íabrican eo J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección' de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que oiempre ha corregido los 
^ defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
t- bricación. 
f Espejuelos con piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
t C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
3» s< eouipra oro y plata. 
I 12800 alt tl5-25Jl 
m i 






J I I I I B P í H f l ^ A EN DROGUERIAS Y 
, . '»torailTi nuraiíte, r EtranstiUjsiit') 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
r i A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—'Agosto 15 de 1907. 
E L P R O T E C T O R A D O 
A José Pérez, Calimete. 
N̂le alegro muy mucho, que José 
Pérez, en estos momentos, se haya 
decidido á echar su cuarto á espadas 
ce la cuestión cubana. Y muchísimo 
más me alegra, coineidancia con 
lo que haca días vengo sosteniendo 
desde el D I A K I O sobre la situación 
económica que padecemoses decir, 
que paulatinamente se va anonadan-
do y que l legará irremisiblemente al 
hundimiento más estrepitoso bajo el 
impulso increible de los mismos in-
teresados. Porque, estar tranquilos, 
con la beatitud con que*lo están los 
hacendados y colonos, comerciantes 
é industriales en estos momentos, va-
le y significa tanto, como si en me-
dio de una inundación arrolladora, 
nos empeñáramos á seguir durmien-
do con el agua por la barra del 
catre. 
Pero hay un punto, con el n i es-
toy conforme, ni lo estaré nunca con 
José Pé rez ; y es, que ese terrible 
•escritor, especie de termo-cauterio 
irresistible, no ve, con el punto rojo 
en lam ano, en el paciente, más que 
membranas purulentas para quemar 
fein piedad y sin anestesia. Y, esos 
médicos, el diablo que los resista. 
Sociológicamente hablando, n i Pe-
tronio, ni Voltaire, esos eternos sa-
tíricos de la Historia, tiene punto de 
comparación con el impío José Pé-
rez. Ellos, á sazón que cauterizaban, 
dejaban su plan terapéut ico, con su 
medida en el tiempo y lugar en es-
pacio, para que el paciente cambiara 
de aires ó de régimen alimenticio. 
Pero el bendito José Pérez, es un 
contumaz demoledor, y pare V d . de 
contar. 
No, mi desconocido amigo, no ¡ bas-
ta de amor. Piense V d . que Elvi ra 
es ya lo suficientemente desgraciada. 
Vamos á proporcionarle algún de-
leitf . V d . debe ser un cubano; pues 
liien, en nombre de Cuba, á secas: 
si no lo es Vd. , con seguridad que 
pertenece al género "homo sapiens"; 
en nombre de- la humanidad enton-
ces, yo le suplico, en favor de esa 
población huérfana, que vive an-
gustiada y solitaria, entre sus deu-
das ateradoras y las duras faenas 
de sus campos, se empeñe en una 
agitación seria, con puntos de vista 
determinados, prácticos y sobre to-
do hacederos, que atraigan volunta-
des, para que en acción conjunta, 
den vida al semi cadáver cubano an-
tes que entre en vías de descompo-
sición. • 
Basta de críticas. Vengan solucio-
nes Sr. José Pérez. Quizás Vd. , más 
capacitado que yo. pueda ser el he-
raldo de los productores cubanos, 
tan necesitados de un porta-voz, que 
llegue con su tono un poco más allá 
de lo que alcanza el sentimental t in -
taneo de los machetes de calabozo en 
los cortes de caña, ó la conmovedora 
crepitación de los molinos de caña. 
Quizás V d . como más conocido, más 
admirado y más aborrecido, todo en 
A g u a s m i n e r o med ic ina l e s , de 
eficaces resul tados en las afec-




A R T R I T I S M O en todas sus ma-
nifes taciones . 
DIABETES. 
NEURASTENIA. 
m m i i M L i i 16 . 
P í d a s e e n t o d a s l a s M i c a s . 
I33tí5 &It t6-13 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
TERO fiOLOMINASy ( ¡ 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
M . R O B A I N A 
Acabo de recibir 25 caballos y 25 
muías , todos maestros de tiro, los cua-
les da ré muy baratós . Carlos I I I nú-
mero 16. Telefono 1069. 
lOt. 12949 7. 
L A T R A N Q U I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAFIA 95. 
11672 •t25-16Jl 
URNAS P i R á IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Rellly 91, Sineslo Soler. 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares, 
O'Rellly 91, Slnesio Soler. 
L A N ? A H I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, imáge-
nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rel-
lly 91.—Slnesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes, se hacen de todas medidas jprecies muy módicos. O'Rellly 91, Slnesio Soler. 
una pieza, sea el futuro héroe de la 
Cuba salvada. Inténtelo al menos, 
pero no martir izándola, al contrario, 
con cucharadas de algún bálsamo 
consolador que regenere si\ parte 
más noble, como es su vitalidad pro-
ductora. V d . sabe, como yo • y como 
lo sabe todo el mundo, que curada 
esta herida, hoy demasiado profunT 
daj la república, en cualquiera de 
sus formas, hab rá de sonreir. 
No piensa en la anexión. Su lóji-
ca le ha de decir, que deseándola las 
partes interesadas, resulta imposible, 
aunque V d la quiera. Pero el cam-
po si ¿lia como solución, es sobrada-
mente ancho, arémoslo. Y si alguna 
vez en la vida, los cubanos hemos 
de entendernos para alguna cosa 
útil , yo les conjuro á que sea esta, 
la más determinante y decisiva. 
Roque E . Garrigó. 
P O R E S O S M U N D O S 
L a entrevista del Czar 
y de Guillermo I I 
E l yadi t imperial "Hohenzollern" 
teniendo á bordo al emperador Guiller-
mo I I , salió del puerto de Swinemunde 
el 3 de Agosto á la socho de la maña-
na con el fin de encontrarse con el 
yaeht imperial ruso "Standar t" que 
conducía al Czar Nicolás. E l yacht 
alemán .estaba escoltado por dos cruce-
ros y una flotilla de torpederos. 
Los dos yatíhts se encontraron en al-
ta mar. E l emperador de Rusia se tras-
ladó á bordo del " Hohenzollern," 
donde Guillermo I I le invitó á pasar 
revista á la flota alemana. Esta se com-
ponía de diez y ocho acorazados de es-
cuadra, de siete cruceros y de una floti-
lla de torpederos. 
A l termiparse la revista, el yacht im-
perial ruso entró en el puerto de Swi-
nemunde. 
E l Czar almorzó á bordo del " H o -
henzollern." Los respectivos Estados 
Mayores de ambos soberanos tomaron 
parte en dicho a/lmuerzo, después del 
cual Nicolás I I regresó al yadi t 
' ' Standart,' ' donde Guillermo I I le de-
volvió la visita por la tarde. 
E l príncipe de Bulow, caxiciHier del 
imperio alemán y Mr. IswbLsky minis-
tro de negocios extranjeiíos de Rusia, 
asistieron á la conferencia que se verifi-
có entre ambas soberanos. 
Un yanki de viejo cuño. 
El senador Hale, presidente del Co-
ncité naval del Congreso de los Esta-
dos Unidos pronunció un discurso sen-
sacional, declarándose abiertamente 
opuesto á que tenga la repúbl ica nor-
teamericana un ejército y una arma-
da mayores de las que tiene actual-
mente. 
Rechazó el citado senador el proyec-
to de construcción de un acorazado 
el "Dreadnought", apoyándose en 
que gasta el gobierno las dos terceras 
partes de los ingresos del país, con el 
ejército, la armada y el pago de pen-
siones á los mismos. Declaró también 
ser innecesario un aumento de l a ar-
tillería que no necesita la defensa de 
las costas de los Estados Unidos,-los 
cuales no tienen dijo, enemigos. 
Las declaraciones del senador Ha-
len son sensacionales, pues son com-
pletamente opuestas á las hechas so-
Jare la misma cuestión, por el Presi-
dente Roosevelt. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
No hay ganga mejor que la de tener 
eiTsu'casa un excelente piano marca Kall-
mann por solo dos centenes mensúates. 
Esto sólo se logra acudiendo al gran al-
macén de música de Giralt, O'Rellly 61. 
Conviene que en esto se fijen las familias. 
C a r t a a b i e r t a 
Alacranes, 13 de Agosto de 1907. 
A l señor J. N . Aramburu. 
Habana. 
Muy apreciado señor mío : Aunque 
desconocido para usted, he sido siem-
pre fervoroso admirador de su talen-
to, de su facundia, de su galanura de 
estilo, de sus profundos conocimien-
tos para tratar cualesquier asunto re-
lacionado con el humano saber, de sus 
bellas cualidades de moralizador de 
esta tierra bendita, hermosísima, ple.-
tór ica de fert i l idad, henchida de cora-
zones nobilísimos, pero corroída por 
las implacables intrigas de una polí-
tica personalísima, que no se aviene 
en manera alguna con la paz moral, 
ni con la harmonía que debe de exis-
t i r entre propios hermanos. 
Cónstele, pues, señor, que también 
yo le estimulo á que prosiga su obra 
regeneradora y no ceje en la labor 
comenzada con éxito muy lisonjero y 
muy feliz. 
Pero, eso sí, á fuer de sacerdote ca-
tólico, falto de erudición—y por esto 
mismo quizás el menos apto—no pue-
do pasar por alto su delicado Batur r i -
llo del día 11 del actual delativo á 
un sucedido en Sagua la Grande. 
Dice u s t e d . . . : "Dec íase misa en el 
templo católico. Llegó el momento so-
lemne de alzar la hostia, que en el ce-
remonial católico representa el cuerpo 
de Cristo, y que para el hombre ilus-
trado, cualquiera que su opinión filo-
sófica sea, es la invocación piadosa de 
un recuerdo h i s t ó r i c o " . . . 
No sé cómo se escapó á su perspi-
cacia, señor Aramburu. que la doctri-
na de las sectas desidentes es muy pa-
recida á esa afirmación coltenida en 
las palabras transcriptas; porque ellas 
vienen—lo misnío que Calvino y sus 
devotos—á admitir solamente la pre-
sencia figurativa de Jesucristo en la 
hostia después de la consagración, y 
no la presencia verdadera, real y subs-
tancial, que es la que nos enseña la 
fe, en la que firmemente creemos to-
dos los verdaderos católicos esparci-
dos por todo el universo y mediante 
la cual adoramos latrenticamenté á 
Jesucristo, verdadero Dios y verdade-
ro hombre, como realmente presente 
en la sant ís ima hostia (Eucar is t ía . ) 
He aquí ahora las palabras del mismo 
divino Señor de cielos y tierra, pro-
nunciadas respectivamente sobre el 
" L a M o d a I n f a n t i l 
5 ? 
D E T O M A S A R R O Y O 
H A B A I A N Ü M . 1 0 0 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el-país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
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pan y sobre el vino, en la úl t ima ee-
ua, al insti tuir el sacramento de amor, 
convirtiendo ambas substancias, por 
un milagro de su Omnipotencia, en su 
cuerpo y sangre divinísimos y distri-
buyéndolo, después de bendito y con-
sagrado, á sus amados discípulos: 
Hoc est corpus meum. Este es mi 
cuerpo. . . Hic est sauguis meus. Es-
ta es mi sangre. Las palabras, pues, 
fueron inventadas para llamar las co-
sas por sus legítimos nombres. Jesu-
cristo, después fie bendecir y consa-
grar el pan, d i j o : Tomad y comed; 
éste es mi cuerpo; haciendo lo mis-
mo con el vino, con t inuó : Esta es mi 
sangre. Luego éstas palabras de Jesu-
cristo demuestran paladinamente la 
presencia real y substancial del mismo 
Señor en la hostia después de la con-
sagración. Así lo creemos y lo con-
fesamos firmísimamente todos los ca-
tólicos, sin ninguna excepción, acor-
dándonos de aquellas proféticas pala-
bras del rey David en el salmo C X : 
" E l Señor misericordioso y compasi-
vo dejó memoria de sus maravillas: 
dió sustento á los que le temen." Por 
eso exclamamos con S. Agustín, llenos 
de contento y de inenarrable a legr ía : 
¡Oh sacramento de piedad! ¡Oh sig-
no de unidad! ¡Oh vínculo de cari-
dad! El que desee v iv i r , tiene don-
de vivir . Aeérquese, incorpórese, pa-
ra que se vivifique. 
Contra los que no ereen, vcontra los 
que todo lo someten á la regla varia-
ble y tornadiza del privado examen 
y á la fragilidad á inconsistencia de 
la humana raz^'m, he aquí lo que dice 
la Iglesia católica, la verdadera es-
posa de Jesucristo, la deposi tar ía de 
la fe, columna inconmovible y funda-
mento de la verdad: " S i alguno ne-
gase que em el santísimo sacramento 
de la Eucar is t ía se halla verdadera, 
real y substancialmente el cuerpo y 
sangre de Nuestro Señor Jesucristo 
juntamente con su alma y divinidad— 
y por lo mismo todo Jesucristo—, sino 
que dijese que allí no hay más que un 
signo, ó una figura, ó una v i r tud , sea 
anatema. (Tr id , sesiones 13*.) 
Omito otras razones, por no alargar 
este escrito, y por creer que no hay 
necesidad de ello. s 
Dentro de la Iglesia católica todos 
tenemos una misma fe, unos mismos 
sacramentos, una misma autoridad su-
prema á la que nos sometemos muy 
de nuestro grado, prestándole obe-
diencia y sumisión. Sin esta unidad 
en la fe, sin esta par t ic ipación en unos 
mismos sacramentos, sin esta obedien-
cia y sumisión á la autoridad legíti-
ma, no seríamos lo que somos; la ver-
dadera grey del M á r t i r del Gólgota. 
A l contrario, nos parecer íamos bas-
tante á la familia que aún no ha po-
dido hallar—desde el siglo X V I á la 
fecha—un nombre adecuado y expre-
sivo para designarse á sí misma. Aca-
so entonces veríamos, como muchos 
intelectuales, como muchos á quienes 
el siglo actual denomina pomposamen-
te super-hombres, veríamos, repito, en 
la santísima Eucar is t ía , un símbolo, 
una figura, un emblema, una forma 
piadosa. Pero ¡ oh desventura! no 
tendr íamos fe; s | r íanios como la h i -
guera infructuosa, como el sarmiento 
seco y ár ido, separado de la vid , sin 
savia, sin vida, sin afectos, sin amor, 
sin ternura para nuestro divino Je-
sús sacramentado, á quien rendida-
mente adoramos como á nuestro bien 
sumo y objeto de todos nuestros amo-
res y "de todos nuestros deseos. E l 
mismo d i jo : Yo soy pan bajado del 
cielo. E l es pan de vida y el que se 
alimenta de su cuerpo y de su san-
gre, V i v i r á eternamente. ¡Viva Je-
sús sacramentado! 
De usted, señor Aramburu, con la 
mayor consideración, 
Manuel García Carrocera Rodríguez, 
S e m i l l a d e ' t a b a g o 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
\ N o s e d e s c u i d a n 
Convencidos los japoneses de que 
el gobierno americano está resuelto á 
mantener y hacer cumplir la política 
de exclusión de los jornaleros que lle-
gaban á millares dül J apón después 
de hacer escala más ó menos larga en 
Hawaii, han acordado suspender la 
emigración directa á la costa ameri-
cana del Pacífico. Mas no la indirecta, 
que sigue entrando en los Estados 
Unidos por las frentaras del norte y 
del sur. 
Vapores y veleros están embarcan-
do centenares de trabajadores japo-
neses en Hawaii y conduciéndolos á 
Vancouver y otros puntos de la Co-
lombia inglesa y á puertos mejicanos, 
de donde muchos de ellos hallan me-
dio de internarse en el terri torio de 
la Unión. 
E l hecho ha preocupado al gobier-
no de Washington, y á r¿serva de ul -
timar las negociaciones ya iniciadas 
con el gobierno del Canadá para im-
pedir en lo posible la venida de los 
japoneses por el norte, esa adminis-
t ración ha solicitado da México que 
contribuya por su parte para hacer 
efectivas las leyes que prohiben la en-
trada clandestina de extranjeros en 
el terr i torio amaricano. A l efecto es-
tán pendientes también negociaciones 
preliminares con el gobierno del Pre-
sidente Díaz para poder modificar las 
leyes sobre inmigración vigentes en 
este país y hacerlas más estrictas y 
eficaces. 
Aparte de la cuestión obrera y de 
la negativa de J a p ó n á modificar el 
tratado vigente en el sentido que de-
seaban los Estados Unidos, hay otros 
motivos poderosos que aconsejan ce-
rrar las puertas del país, hoy por hoy, 
á la persistente corriente de la inmi-
gración japonesa. Las noticias de To-
kio nada tienen de tranquilizadoras 
y las úl t imas correspondencias publi-
caclas aquí dicen que el J a p ó n sigue 
dedicándose día y noche, con toda su 
energía y todos sus recursos, al au-
mento y perfeccionamiento de su ya 
grande escuadra y de su ejército for-
midable. 
No hay nación que sepa h , , 
co as mas á la callada. Los agre ' J'8 
militares y Avales de las n o t f ^ 
con icsan qne en Tokio poco 
dable averiguar sobre asunto a^ 68 
que se roce con los m i n i . \ l gUno 
Cjuerra y Marina, ni oTte^ ^ ^ 
circuios oficiales japoneses otra . 8 
que trato cortés, sonrisas v t Sa 
palabras. Pero esto no i m ^ J r * 8 
go y aun algos se sepa, que n T 
hasta .sta prensa i n f o r m é dl ' f611 
guarismos significativos, ' ^ 
El J apón tiene cuatro arsenales np 
vales y astilleros y dos arsenales 1 
litares y emplea en estos ú l t i m a . 
cuenta mi l hombres, desde i n ^ n W 0 ' 
y peritos hasta mecánicos y traba-
dores de toda clase. En dos de los f . ' 
señales se han construido aco raza rá 
y se están construyendo otros ^ 
te posee el gobierno fundiciones I" 
acero para la construcción de blinda 
jes y del material para los grandp, 
cañones, una fábrica de pólvora v do 
astilleros auxiliares con diques se 
eos que "en tiempo de guerra pueden 
prestar servicio á las veinticuatro ho 
ras de recibida la orden. En ninguno* 
de esos grandes talleres, arsenales v 
astilleros hay un solo empleado de ins-
tructor que no sea japonés . 
El arsenal más vasto y mejor equi. 
pado es el de Kure. que emplea ochen-
ta y cinco mi l maquinistas, industria-
les y jornaleros. Hay en Kure ciuú 
tro diques secos capaces de recibir un 
acorazado de primera clase, una insta-
lación completa para la construcción 
de buques y arsenal naval en el que 
se construyen cañones del mayor ca-
libre. En sus diques secos de último 
modelo y de los mayores que se cono-
cen fueron entrando uno á uno y que-
dando como nuevos los cruceros rusos 
que con nombres imposibles forman 
hoy parte no desprécia.ble de la escua-
dra japonesa. Actualmente se cons-
truye en Kure un acorazado idénti-
co al "Satsuma" y mayor que el fa-
moso "Dreadnought" inglés, y á po-
ca distancia del barco está la fundí-
ción donde se construye todo su arma, 
mentó. 
Siguen en importancia los astilleros 
de Yokosuka, en la bahía de Yoko-
hama, que cuentan también con una 
fá/brica de torpedos y dan empleo á 
setenta y cinco mi l hombres. E l tor-
pedo dirigible que usan los torpede-
ros y acorazados del imperio es del 
modelo inglés, pero se carga con arre-
glo á una fórmula secreta japonesa. 
Hay estaciones navales en Maidzu-
ru y en Saseibo. E l mayor arsenal mi-
l i tar del J a p ó n está en Tokio, con ins-
talación completa para la fabricación 
de fusiles y revólvers. artillería ele 
campaña, armas para la caballería y 
cartuchos de toda clase. Cuando que-
de planteado el nuevo sistema de solos 
dos años de servicio activo, el ejérci-
to japonés constará en tiempo de paz 
de 248,000 hombres. Cuál pueda lle-
gar á ser su efectivo en ti^pipo de 
guerra, sólo lo saben en el Japón. 
Las Novedades, de New York. 
L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l m e j o r a l i m e n t o para los n i ñ o s en esta é p o c a d e l a ñ o que c o n t a n t a r a p i d e z SOD atacados por la 
gas t ro e n t e r i t i s , es la leche es te r i l i zada h u m a n i z a d a , pues este p repa rado e s t á ' c i e n t í f i c a m e n t e des-
p r o v i s t o de t o d o g e r m e n infecc ioso . Todos los s e ñ o r e s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
a l t - tl2-8Ag 00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . - - T e l é f o n o 1 9 9 0 . 
RETOCADOR DE IMÁGENES 
dejándola? como nuevas. Trabajos garanti-
zados, tslneslo Soler, O'Rellly 91. 
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T E S O R O D E L H O G A R 
A R R O Z 
D E P O S I T O : 
4 PEEFUMBRIA 
PLANTE 
U " m m € a s a d e % U d l l é s " 
Es i n d u d a b l e m e n t e en l a a c t u a l i d a d l a casa de M O D A y la p r e d i l e c t a d e l 
p ú b l i c o en genera l , p o r ser l a ú n i c a que ha pues to a l a lcance de todos e l pode r ves-
t i r b i e n y m u y elegante con m u y poco d i n e r o , y s i no , l a E X P O S I C I O N constante 
de R O P A H E C H A en su e s t a b l e c i m i e n t o M o d e l o , es l a p rueba m á s ev iden te , s ien-
d a todas sus telas inglesas y francesas. 
D e C a s i m i r de fo rmas y d i b u -
jos de los m á s modernos . 
D E S D E $ 1 2 . 8 0 O R O 
E l G m i i ü 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocties de U H ü l fe ferinas i class^ 
D e C a s i m i r ó M u s e l i n a de su-
p e r i o r c a l i d a d . 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
Á D e A l p a c a negra ó de co lor , 
g r a n c o l e c c i ó n de d ibu jos . 
D E S D E $ 1 5 . 6 0 O R O 
D e M u s e l i n a ó f ranela de l o 
mejor , con forros y m a n o de 
obra i r r e p r o c h a b l e . 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
De A r m u r , Gerga, M u s e l i n a , ó 
V i c u ñ a n e g r a ó azul . 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
D e d r i l b l a n c o y de co lo r ó de 
H o l a n d a de g r a n moda . 
D E S D E $ 7 . 5 0 O R O 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S — 
P a r a c a r r o s y usos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PUECIOS I>E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
LAS NOVEDADES QUE ENCIERRA ESTA CASA SON SORPRENDENTES. 
: £ X £ t T d £ t x x o 
C. 1T5Í 26-lAs. 
T R A J E S : de s aqu i to c ruzado y a m e r i c a n a t a b l o n a d a de d r i l b lanco , c r u d o 
ó de co lor , m u y s u p e r i o r desde % 3.80 oro 
T R A J E S : de s á q u i t o c ruzado y a m e r i c a n a t ab lonada , de C a s i m i r , Muse-
l i n a ó A l p a c a , g r a n c o l e c c i ó n , desde * % 5.50 oro 
T R A J E C 1 T O S ; M a r i n e r a y f o r m a rusa, de P i q u é , D r i l , A l p a c a ó M u s e l i n a / 
desde /. % 4.50 oro 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s 
MAS BARATO QUE YO, ¡NADIE] SAN R A F A E L 141 
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El Cielo y los Gometas 
Sumario. — Orden admirable del 
Universo. — Fijeza del mun-
do sideral.—Los extravagantes del 
cielo.—¿Q11^ 2011 ôs com6^3?—hi-
pótesis de Laplace. —Júpi ter caza-
dor de cometas.—El cometa Da-
niel escapa de sus garras.—El sis-
tema solar.—La gravi tación y su 
causa.—Las colas de los cometas. 
_-Teoría de Mr. Forbes.—El pla-
neta Victoria.—Los cometas no 
hacen daño alguno. 
Allá en la inmensidad del espacio 
infinito, latí cosas suelen ir de una ma-
nera máis tranquila y ordenada que en 
este mísero mundo. Los astros y las 
moléculas etéreas tienen marcados sus 
caminos, de los que no se desvían sino 
muy levemente. Se acercan ó se ale-
jan á plazos determinadcs, sin cho-
ques ni descarrilamientos. Lo más que 
ha^pn al encontrarse próximos es ace-
lerar ó retardar un poco sus movi-
mientos, ó inclinarse ligeramente, co-
mo si se saludasen, sin interrumpir su 
marcha por la ruta que cada uno tie-
ne establecida. 
Las órbitas de Irs astros son por lo 
común líneas curvas cerradas (supo-
niendo inmóvil el centro) en forma 
ovni, casi circular, dispuestas de tal 
modo, que en cada sistema planetario 
las órbitas son concéntricas, ó no se 
cru/an ent.rc sí. por lo que los astros 
no llegan á toparse nunca. 
Esta es la regla general, con muy 
pocas excepciones. 
En el sistema solar algún pequeño 
planeta va por una órbita elíptica muy 
excéntrica, y su proyección toca en 
algunos puntos la del planeta vecino; 
pero en 100 millones de casos en que 
¡v crucen apenas hay una probabili-
dad de choque.porque sus órbitas están 
inclinadas en planos diferentes. Es 
cierto que existe la probabilidad de 
un encuentro; pero tan improbable y 
remoto que no puede inspirarnos cui-
dado. 
Los mundos del sistema solar están 
distribuidos en variedad de círculos en-
lazados de un modo comparable á las 
ruedas de un reloj, cuyos movimien-
tos son con relación á sus diámetros. 
Observando los ocho planetas princi-
pales» se verá que marchan con me-
nos velocidad los más lejanos al cen-
tro, y que á la vez trazan un círculo 
más grande. Y todos en conjunto, 
á través de los siglos, guardan su nor-
ma de movimientos, sin alteraciones 
bruscas y sin faltar en el puesto en 
las ocasiones que el cálculo matemáti-
co les tiene señaladas. 
Y por encima de estos planetas que 
recorren el firmamento en perídos re-
gulareK. desde 88 días á 165 años; 
adornan la bóveda celeste las estrellas 
lejanas, siempre exactas, inmutables y 
eternas; siempre fijas por la noche en 
sus puntos, dando una vuelta en tor-
no nuestro cada 24 horas menos cua-
tro minutos. Parecen firmes y pun-
tuales, con una precisión tal, que son 
el único medio seguro con que cuenta 
el hombre para saber la hora. E l sol 
varía, varían los planetas, varía la 
luna; sólo las estrellas acuden fieles 
á la cita que tienen marcada sin dis-
crepar un minuto, en cada noche del 
año. 
No obstante, si hemos de" hablar en 
rigor matemático, diremos que tam-
bién varía la posición aparente de las 
estrellas; pero es tan mínima su va-
riación, que en toda la vida de un 
hombre no puede apreciarse á ojo; 
pues la variación mayor de la« es-
trell as es de un grado cada 72 años 
y tardan 26,000 á hacer una revolu-
ción completa. La estrella Polar, que 
parece f i ja en absoluto por hallarse en 
la proyección del eje de la tierra, se 
desplaza del lugar en que ahora la ve-
mos moviéndose en un círculo que tar-
da 6.000 años á redondearse. Pero es-
tos y otros movimientos seculares de 
las estrellas son tan insignificantes de 
un año á otro, que al compararlas 
con las enormes variaciones de los pla-
netas, pueden ser consideradas aque-
llas como astros fijos; y por eso sir-
ven como punto de comparación para 
señalar en el cielo las rutas del sol, de 
la luna, de los planetas y dé les co-
metas. 
Y á la hora de citar estos últimos di-
remos qufe, por excepción de la regla, 
son el colmo de la irregularidad y d^l 
' capricho, por la conducta que obser-
van en su marcha á través de nuestro 
sistema planetario. 
Los cometan, en su gran mayoría, 
se presentan inopinadamente, en órbi-
tas extrañas v á veces inmensas. Cam-
bian de Forma y de aspecto, y ofre-
cen muchas ai aaHas que no ha podi-
do explicar la iencia. De "tinos 800 
cometas que aparecen registrados en 
ICK anales de la Astronomía, sólo irnos 
veinte son conocidos en teda su ór-
bita, porque no salen del sistema sola i*. 
Los restantes vinieron^e lo infini-
to y á lo infinito volvieron, sin que 
sepamos á? seguro si han regresado, 
ó si volverán. 
E l origen de los cometas es un mis-
terio. La hipótesis de Laplace supo-
ne los mundos formados por una ne-
bulosa giratoria, es decir, una aglo-
meración de materia nebular ó cós-
mica girando en torbellino, en la que 
se constituyeron las masas del sol, y de 
les planetas por efecto de la fuerza 
centrífuga desarrollada en aquel mo-
vimiento ciclónico. 
Pues los cometas, dentro de esa mis-
ma hipótesis, pueden ser pequeñas ne-
bulosas imperfectamente organizadas 
que navegan errantes por el espacio 
en direcciones imprevistas, y cuando la 
casualidad los lleva á la esfera de 
acción de algún sis-tema planetario, en-
tran en él, y allí, movidos por la gra-
vitación, se dirigen al foco solar tra-
z-ndo una curva parabólica ó hiper-
bólica, según la velocidad que llevan. 
Estas curvas son en forma de LT. más 
ó menos abierta. Sus extremos se 
pierden en el inf ini to; por lo cual los 
cometas parabólicos é hiperbólicos des-
pués que se han alejado más allá del 
sistema solar, ya no vuelven. Pero 
alguna vez sucede/ qu cuando el co-
meta se retira, cruza por las órbitas 
planetarias de nuestro sistema, y pa-
sa muy próximo al planeta Júpi ter , 
que es el mayor de todos; y éste, con 
su fuerza de gravitación obliga al co-
meta á torcer el rumbo y á volver ha-
cia al Sol, y desde entonces la órbita 
parabólica del cometa queda cerrada, 
y se convierte en elíptica, por lo cual 
astro fugitivo queda, incluso en nues-
tro sistema. En demostración de es-
ta teoría puede notarse que de los vein-
te cometas conocidos, 14 tienen el 
afelio, ó punto más lejano de su ór-
bita en la región de Júpi ter , el caza-
dor de cometas, como le llaman. E l 
cometa Daniel, que hoy está visi-
ble, se libra de ser cazado como los 
otros, porque ahora Júp i t e r se halla 
! en el lado opuesto al lugar por donde 
pasa el cometa. 
E l sistema solar en que nos halla-
mos, está constituido por una nebulosa 
cósmica de éter giratorio, en forma de 
un lente ancho por el centro y afila-
dj: en les bordes. Dentro de esa ne-
bulosa lenticular cuyo diámetro tie-
ne quizas cuarenta mil millones de k i -
lómetros, circulan los planetas alrede-
dor del sol situado en el centro. 
E l éter que ocupa el interior del sis-
tema, gira alrededor del sol como las 
planetes, con mayor velocidad que 
éstos, y come las v locidades en círcu-
lo desarrollan fuerza centrífuga tan-
to mayor cuanto más corto es el radio, 
el éter circulante está más enrarecido, 
ó menos denso, en las regiones centra-
les de la nebulosa; y esta debe ser la j 
causa de la gravitación. Los asíres i 
se dirigen hacia donde el éter les opo- j 
ne menos resistencia. 
Los cometas tal vez son núcleos de i 
sustancias cósmicas arremolinadas, y j 
quizás trasparentes como una esfera \ 
cristalina. La cola que muestran en I 
sentido contrario al sol. pudiera ser j 
como la franja luminosa que proyectan 
los reflectores á través de un léate. Se 
ha querido explicar la cola de las co-
meta:* inventando una fuerza repulsi-
va emanada del sol. Lo mismo pudie- ¡ 
ra decirse de los rayos lumínicos, que I 
parecen lanzados ó rechazados por el | 
foco de luz oue los emite. Así es que 
D(J ven la nec ' ;d de crear una nue-
' va Tuerza para explicar las colas co-
rbeta riF.K. 
•Mientras se busca la solución de es-
te enigma, digamos algo de lo que se 
sabe de los cometas. En el transcur-
so de la historia, como dijimos, se sa-
be de unos 800 cometas, y sólo han 
sido calculadas las órbitas de unos 
trescientos. De estos últimos, solo unos 
veinte han reaparecido, y casi todos 
estos, especialmente loe catorce que l i -
mitan sus órbitas en el campo de Jú -
piter, tienen una inclinación de pocos 
grados, es decir, que no se alejan del 
plano de la eclíptica, en el que suelen 
estar á poca diferencia los planetas 
del sistema solar. En cambio, la gran 
mayoría de los 800 cometas que no 
han vuelto presentaban inclináciones 
de 30, 40 y 70 grados. Esto indica 
quedichos cometas cruzaron de través 
el plano de la nebulosa solar por la 
parte central ó menos densa, y de aquí 
que no hayan encontrado gran resis-
tencia ni hayan podido ser aprisiona-
dos por Júpi ter . 
Existe en la actualidad una teoría 
del astrónomo inglés M. Forbes, por 
la cual este sabio intenta descubrir un 
nuevo planeta aún no visto, que de-
be hallarse á una lejanía de 15,000 
millones de kilómetros; tres veces 
más allá dde la distancia de Neptuuo. 
M. Forbes apoya su teoría en el he-
cho de que algunas series de cometas 
históricos presentan el afelio, ó extre-
mo lejano de sus órbitas, en determi-
i;ads direccio.K s y á distancia de 100 
radias de la órbita terrestre y varian-
do los rumbos en ciertas épocas; y 
deduce que tales cometas deben sentir-
se atraídos por un gran planeta situa-
do en aquellas regiones. Según la ter-
cera ley de Kepler: conocida la dis-
tancia de un planeta, se sabe la velo-
cidad, con que marcha y el tiempo que 
ta rdará en hacer una revolución com-
pleta. Pues bien; según ese cálculo, 
M. Forbes cree que el planeta ultra-, 
neptuniano está situado á una longi-
tud de 185 grados y tarda mil años en 
dar una vuelta en torno del sol. De 
modo que ese astro, si existe, debe ha-
llarse en la constelación de la Vir -
gen, figurando una estrella de dozava 
magnitud, que se muev3 un tercio de 
grado cada año. Por medio de la fo-
tografía, Bf, Forbes espera encontrar 
el planeta incógnito, pero deducido por 
el cálculo, como el gran Leverrier piv-
sintió y tseñalr el planeta Xcptuno. sin 
Ira be rio visto. Si llega á demotrarse 
la realidad del planeta adivinado por 
Forbes, se le dará el nombre de Vic-
toria. 
Paremos fin á estas líneas, asegu-
rando que los cometas no tienen nada 
que ver con los hechcá humanes, ni 
ton l.i historia, nc con los fenómenos at-
mosféricos. Se cuentan mil cosas so-
bre coincidencias de grandfi; su • 
con apariciones de cometas; pues todo 
es pura casualidad ó fantasía. Los 
astros rabudos son indiferentes é ino-
fensiva. El 30 de Junio de 1861, el 
globo que habitamr>! quedo envuelto en 
la cela de un cometa, y ni soiquiera in-
t imó en el c^lor de la atmósfera. 
p. GÍRALT. 
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Un globo 
Kindelán á 
i emores de catástrofe, 
perdido en el mar. 
bordo. 
Valencia 25. 
La alearía y brillantez de las tradi-
cionales ferias de esta capital dejan 
hoy pa?;o á jus t iüca las preocupacione.s 
por la desaparición de uno de los glo-
bos- que intervinieron en el concurso 
aerostático celebrado ayer. D. Alfredo 
Kindelán, el ilustrado oficial de inge-
nieros que con el infortunado Jeisás 
Fernández Duro implantó en España 
el sport de la aerostación, el vencedor 
en no pocos concursos nacionales y ex-
tranjeros, el hombre joven, animoso, 
culto, querido y admirado por todos, 
salió ayer á bordo del María Teresa y 
se internó en el mar y esta es la hora 
en que no hay noticias de su paradero. 
E l concurso aerostático, que por pri-
mera vez figuraba en el cartel de feria, 
resultó desde el principio emocionante 
y peligroso. Salieron los globos de un 
extenso solar situado en el camino del 
(írao, elevándose primero el Alfonso 
X I I I , con los señores Herrera y En-
riquez; el Alcotán después, con Eduar-
do Magdalena; el Cierzo luego, con el 
cofctde de Mendoza Cortina; el María 
T( rt sa más tarde, con Kindt'láu, y el 
último el Reina Victoria, tripulado por 
don José Romero é Ibarreta. 
E l viento era muy escaso y además 
desigual eu intensidad y dirección, to-
mando cada uno de los globos diferen-
le rumbo. E l Cierzo salió desde el prin-
cipio en dirección del mar. y sólo des-
pués de recorrer diferentes alturas, 
logró encontrar una corriente de aire 
que le impulsó hácia el Sur. Después 
se vió que casi todos los globos se iban 
hacia alta mar. desapareciendo de la 
vista de los curioses no sólo por haber-
se hecho de noche, sino taimbién por 
la cerrazón que trajo una nube tor-
mentosa, que producía frecuentes re-
lámpagos y truenos. En cuantos se-
guían con atención la ruta de los glo-
bos produjo bastante preocupación la 
forma en que les sorprendió la noche. 
E l primer aeróstato de que se tuvie-
ron noticias fué del Cierzo. Su tr ipu-
lunio, el conde de Mendoza Cortina, 
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llevaba al mar, y ante los peligros de 
la noche y de la torment;i. descendió 
sin novedad en un campo de naranjos 
de Albal. 
Luego se tuvo noticias del feliz des-
censo del Reina Vktoria , cerca de Si-
da. El viaja habúisidoemocionant '<-n 
alto grado. E'i viento terral echó al glo-
bo sobre el mar y luego b metió bajo 
la nube tormentosa, que cada vez pro-
ducía mayores relámpagos y truenos. 
Es decir que al peligro de caer en el 
mar añadíase el de que se repiti ra la 
reciente tragedia le Roma, donde una 
chispa eléctrica destrozó un globo mi-
litar cuando estaba en las alturas. La 
pprieia del señor Romero le permitió 
volver á tierra y descender en Cata-
rroja. sin novedad. 
Más tarde se supo que habían des-
pendido el Ako tán y el Alfonso X I I . 
Les dos. corrieron granries peligros, B] 
Alcotón hasta las diez y meiia de la 
noche no pudo volver á .tierra, perma-
áeckndo varias horas sobre el mar. E l 
Alfonso X I I cogió de lleno la tormen-
ta, navegando por esta causa en grave 
riesgo. Cuando el viento empujaba 
más. en í a n f l w p la cuerda-freno en un 
árbol, y obligó á las pilotos 9, cortarla, 
perdiendo m'ás de treinta metres. Bl 
descenso en aquellas enndiciones era di-
ficilísimo, y los aeronautas pretirieron 
volver á remontarse eu hus -a de mejor 
sitio de descenso. A l fin. pudieron to-
car tierra sin novedad en Ribarroja. 
Y queda sin saberse á la hora pre-
sente el paradero del María Teresa, 
tripulado poryKindelán. Las impresio-
nes son pesimistas. Se sabe que logró 
escapar de la tormenta, pero se tienen 
noticias tam'bién de que se internó mu-
cho mar adentro. Los marinos de gue-
rra lo vieron, y salió en su auxilio el 
cañonero Pinzón. La obscuridad y la 
borrasca le hicieron regresar dos ho-
ras más tarde, habiendo perdido el 
rumbo del .aeróstato. 
Un vapor mercante vió también al 
globo en alta mar, hacia las ires de la 
madrugada, creyendo sus tripulantes 
que llevaba rumbo hacia Baleares. In -
tentaron prestarle auxilio, pero tam-
poco les fué posible, por el temporal y 
y lo obscuro de la noche. 
Después de estas noticias ya no se 
ha vuelto á saber más del globo y de su 
intrépido piloto. La pericia de Kinde-
lán y su sangre fría permiten abrigar 
esperanzas. No hace mucho que realizó 
su famosa travesía sobro el Canal de 
la Mancha, corriendo peligros grandí-
simos. Posible es que ahora, familiari-
zado con las riesgos del mar, haya que-
rido aprovechar la dirección del viento 
para intentar la travesía del Medite-
rráneo, por nadie realizada, todavía. 
¡Ojalá sea ésta la causa de Isu desapa-
rición actual, y quiera la Providencia 
que las tristezas y pesimismos de box-
conviértanse en triunfos y alegrías ma-
ñana ! 
E l vapor mercante que eneoutró en 
el mar al María Teresa es el Goya. Su 
capitán ha sido llamado al Cobierno 
Civil para que precise las noticias del 
encuentro con objeto de facilitar las 
pesquisas y el socorro. Bl relato del 
capitán es emocionante. 
—Frente al cabo de Cullera—dice 
— v i al globo. Desde el vapor hicímosle 
señales. Estábamos eu plena tonneuta. 
Intenté auxiliarlo. 
" E l hombre que ocupaba la bar ¡11 i-
lia lan/ó una cuerda, pero una ráfaga 
fuerte de viento arrastró al aeróstato 
á muchadistancia.Navegamos a lapo-
sible velocidad para seguirle y tihestr 1 
desesperado esfuerzo resultó-inút i l . E l ] 
María Teresa desapareció de aiiéStra j 
vista, hacia el horizonte de Baleares. 1 
Tres horas tardó el Coya en regresar 
al puerto de Gand ía . " 
Las imprisiones del capitán son muy 
pesimistas. Habló emocionadísimo del 
egj io del mar y . de la violencia del 
viento, augurando una catástrofe. 
El e monero húmero 13 está explo-
rando el mar todo,el día. Conforme pa-
san las horas sin que se reciba en la 
Comandancia de Marina ningún parte 
de la costa levantina ni de Baleares, á 
dr.n.l se han pedido noticias, crece la 
• ¡a i pública y aumenta la conster-
nar.-ión. 
Valencia 26. 
En e<te momento (cuatro de la ma-
drugada), reina la misma nota de 'do-
loroso pesimismo. En los centros ofi-
ciales, esperando noticias, está constan-
temente, afligidísimo y aterrado, el co-
ronel de Estado Mayor señor Kindelán, 
t k del intrépido aeronauta cuya suer-
1 inspira tan tristes presentimientos. 
Ni la Comandancia ri^ Marina, ni el 
Gfobieiaio Civil , ni los aeronautas del 
1 oneurs », saben na la del María Teresa. 
E l Gobernador Civil ha velado tam-
bién y en su despacho coininúa dolo-
re-¡mente impresionaido por la falta de 
noticias que acentúan los temores de 
una catástrofe. ' 
V A R I E D A D E S 
£ L COLOR DE L A M I E L 
Salvo los cases en los que por falta 
dé esmero eu los procedimientos de 
extracción de miel adquiere coloracio-
nei que no a ¡\ en realidad suyas, el 
o i o r y el gusto de la miel dependen 
exclusivamente de las dores que las 
abejas aprovechan. 
La llora de uua comarca es la que 
determina la bondad del producto y la 
fama que goza la miel de ciertas re-
giones á esa circunstancia se debe.i 
Pretender por mrdios indirectos ó ar-
tificiales modificar las condiciones de 
aspecto^ y especialmente de sabor de 
las mieles no es procedimiento prácti-
co. 
,La flor de naranjo, la de acacia, la 
de romero, el tilo y tantas otras, im-
primen un carácter especial á la cose-
cha de las abejas que ni se confunden' 
ni se sustituye fácilmente. 
Aun dentro de una misma edmarea 
la miel varía de color y de'condicio-
ne-; según las épocas y la floración 
que á ellas corresponda y cuando las 
diferencias sean muy sensibles conven-
drá hacer las recolecciones con la de-
bida separación de fechas para no mez-
clar calidades distintas. 
ORIGEN DE L A S U P E R S T I C I O N 
REFERENTE A L A S MANCHAS 
DE LAS UÑAS. 
La creencia popular de que las man-
ehae de las uñas delatan ciertos peca-
dallos de mayor ó menor importancia, 
parece ser de origen hebreo. Los anti-
guos doctores rabínicos creían, en efec-
to, que los cuerpos de nuestros prime-
ros padres eran transparentes, pero 
que despuús del pecado original se 
vulvierun opacos, quedando su p r imi-
tiva transparencia relgada á las uñas. 
Por las uñas era, por consiguiente, 
por donde únicamente podrían verse 
al tnislu: las manchas del alma. 
Orígenes, el famoso doctor de la 
Ijilnsia sostenía una creencia parecida. 
ESn su opinión. Adán y Eva fueron se-
res etéreos y transparentes, y las tú-
nicas de pieles con que, según la B i -
blia, fueron vestidoá, eran lá carne, 
los huesos y. el pellejo que formaron 
su nuevo cuerpo opaco. 
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GALLEGOS. 
c 1S33 alt 
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t 12 Ag 
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J U E Z Y _ P A R T E 
N O V E L A ESCRITA E N I N G L É S 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
^ Q m ó n O r t s R a m o s 
•COÜTISCAl 
re2 **vs ,se. le ̂ quedó mirando otra 
' u súbito é impetueso pensamien-
taj1?170 POr su lnentc- ¿Cómo podía I 
hC6 ,,0VeU llall3er conocido su rostro? | 
le a"" fe le I>art^ía tanto? ¿Por qué 
DiPnf :l '•nn l in cariño verdadera-
s,, , ^ r n a l ? ¿Por qué el sonido de 
har.í.V' 1 e í 'mnpcía , y sru mirada le 
fcres , 'a tratado á cien hom-
fc* •-e le ren i í an su tributo de ad-
•«iendo'f" •',Ue 10 ha'bían adu^ io , ha-
üüa tV ' V " p,!tSlble Para arrancarlo 
n0 ,ie aprobación. Todo en va-
^o"iT1^';iparuV1 Jn^n artista, por n.o-
W n a H ? 7ble ' ^ a ^ a todas la« 
í̂ a ab.JñT *S" alma- Sl1 ^ r a z ó n esta-
^ •.'• rd i 1,ara 61 Era a:lue110 ""a co-
N a h,h- ramente « ^ o r d i n a r i a . Ja-
la c011^üo á su propia madre 
y sin emíbargo soñaba siempre con un 
rostro que se le parecía. 
Con uua exclamación apasionada, la 
hermosa dama se puso en pie. 
—¿Cómo pueden ocurrírseme seme-
jantes peusamicntos? — murmuró. — 
¡Dios mín! ¿Por qué cruzan por mi 
mente? ¡Oh! ¡ E s preciso ser loca para 
dejarlos germinar! 
Y repentinamente abandonó la ga-
lería. 
Sin embargo, aquella idea se aferra-
ba en su mente, y no quería salir de 
allí. Se obstinaba y la perseguía. Allí 
babía un joven que decía no haber co-
nct'ido á su madre; aquí una madre 
que bahía perdido a su hijo. Ha'bía vis-
tfl niuehos jóvenes <:le la edad de León; 
ro ninguno le había hecho pensar en 
. ü hijn. hasta que había conocido al 
pintor.. ¡Si pudiese averiguar algo más 
acerca de él! 
—Mr. Bray,— lijo una mañana, al 
levantarse de tomar el desayuno,—iré 
á charlar un rato con usted, si no le 
distraigo en su tarea. 
León protestó que muy al contra-
rio, su conversación le daba más segu-
ridad en trabajo, y que era uno de sus 
mayores goces. 
Fué á la galería media hora después, 
y encontró al artista con la paleta en 
la mano. 
—Suelte usted los pinceles, Mr. 
Bray,—dijo Gladys cariñosamente,—y 
hablemos. 
La condesa estaba agitadísima y con 
el corazón oprimido; pero su bello rus-
tro aparecía tranquilo y sereno. No 
quiso sentarse; el espíritu de agitación 
que la atormentaba, era más fuerte que 
ella. 
—Paseemos—dijo.—No puedo ha-
blar sentada. Estoy nerviosa hoy, Mr. 
Bray. 
E l sol penetraba á través de los ricos 
vidrios policromados de la galería de 
pinturas. Sus tintes irisados caían so-
bre el blanco rostro del joven artista, 
sobre los rubios cabellos de la dama y 
sobre les soberbios cuadros que pen-
dían á lo largo de las paredes. Madre é 
hijo, tan cercanos y tan distantes sin 
embargo, tenían las mismas encantado-
ras facciones, los mismos graciosos mo-
vimientos. La ly Lauraine fué la pr i -
mera en hablar. 
—Mr. Bray,—dijo,—cuénteme usted 
algo rciás de sí mismo, de su niñez, sus 
remotas impresiones. Quizás algún 4ía 
pueda decirle á usted el motivo de es-
ta curiosklad. 
Paseando así. juntos, iluminados prtr 
el radiante sol, hubiérale sido fácil á 
cualquiera que fuese un mediano fiso-
nomista, apreciar la admirable seme-
janza que existía entre ambos; eran 
altos los dos, el mismo busto modtlado. 
la misma frente pensativa, los mismos 
ideales ojos, el propio rubio cabello. E l 
I heredero de Lauraine no se parecía de 
| mucho á su madre como este joven. 
| La caima de su rostro desapareció 
j al escuchar un detalle de la vida de 
León. Volvióse súbitamente, y excla-
! mñ: 
—¿Bay? ¿Stonor? ¿Es su apellido 
Bra\-, ó no7 
Su faz enrojeció. 
—Esta es una de las obscuridades 
de mi vida.—dijo León lentamente;— 
lo difícil de que yo pueda conocer mi 
familia ó mi apellido. No sé nada. 
—¿Pero mted se llamaba Stoncr an-
j tes de llamarse Bray ? 
- ^ S í : y si me llamaba otra cosa an-
tes, no puedo decirlo. Tengo una vaga 
impresión de qué fu i confiado á los 
cuidados de Carlos y Susana Stonor. 
Imagino asimismo, porque vi algo de 
esto, que el que me confió á Stonor de-
jó una cantidad para mí, ó cuando me-
nos para atender á mis necesidades. 
Carlos Stonor debió hacerse cargo de 
ella. Me trató bien y con bondad. Te-
nía cuanto necesitaba mientras vivió 
el. Mis desventuras empezaron cuando 
miss Stonoiv contrajo nuevo matrimo-
nio. 
— i Pobre niño!—dijo Gladys 
ternii 
con 
Y sus ojos, húmedos, estaban im-
prtgnaek\s de cariñosa simpatía. 
—Presencié muchos altercados en-
tre Mr. Bray y su desgraciada mujer, 
—continuó León,—y la causa era casi 
siempre el dinero, que el marido de-
rrochaba sin ton n i son. Jamás dejaron 
de disputar á esto pr y. W-.i-.. I 'u d ü . . i 
que le decía: "Dime quién es este ni -
ño, y pronto tendeemos mudho más di-
nero del que t ra jo ." Y ella respondió: 
^ X o ; ¡ese secreto morirá conmigo!" 
Ocurrióseme que el niño á quien se re-
ferian era yo, y que el din.?ro era el 
mío. Quizás me equivocase. 
—Pero... ¡no tiene usted indicios-... 
no puede uste^pensar qué relación te-
nía con ellos!—exclamó Gladys con 
febril energía. 
—No; no tengo la menor noción. 
Puedo estar mal orientado. Es muy po-
sible que Susana Stonor fuese mi ma-
dre, aun cuando lo dudo mucho. 
— ¡ S t o n o r ! . . . — d i j o lady Lauraine. 
¿Pero qué Stonor? ¿Stonor de q u é ? . . . 
—Nosotros vivíamos en Skelton,— 
contestó León, admirado del ansia de 
la condesa. 
—Es preciso que yo recuerde gstos 
nombres... Stonor de Skelton—mur-
muró Gladys. 
Su voz y sus maneras chocaron al 
joven. 
—Lady Lauraine,—dijo dvkemeii^» 
—la veo á usted ansiosa y turbada...] 
¿Es tá usted disgustada? ¿Es que acaso 
conocía usted á los Stonor? ¿Esa fami-
lia le concierne per algún concepto? . 
—No,—replieó Gladys. 
Y una idea cruzó por su mente. 
—Mr. Bray,—exclamó ansiosamen-
te.—¿quiere usted hacerme im señala-
do favor? 
—Tantos'como pueda hacerle, lady; 
Lauraine, y el favorecido seré yo. 
—¿Quiere .usted dar alguna excusa, 
para aust-utar.se unos días, i r á Skel-
1 M y ¿cunar informéis acerca de esos 
Stonor?. . . . ¿de dónde v e n í a n ? . . , , , 
¿quiénes eran ? 
—Con toda mi alma que quiero, la-
dy Lauraine. Haré más aún, y es mar-
dhar mañana. ¿D'esea usted conocer to-
dos les datos que sé tengan respecto de 
los dos cónyuges? 
—En efecto, eso es. Perdóneme us-
ted ; pero no quiero serle gravoso; per-
doneme, repito. 
Y colocó un bcLsillo en las manos de 
León. 
E l rostro del joven se llenó de rubor 
segunda vez. 
— I Permítame usted que me niegue 
lady Lauraine! Tengo tanto placer en 
servóla , que debe usted dejarlo todo á 
mi cargo. 
(Continuará), 
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La fiebre amarilla 
j n Gienfyegos 
Cienfuegos, Ag-osto 15. 
á las 9-20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hánse declarado dos casos más de i . 
fiebre amarilla en José Salgado P é . ! Í e r m t ; ^ ^ g r a d o . 
rez y Aurora Amado, ambos de necio-! ̂ f 1 0 n uel vaPor 
nalidad española. Anoche falleció el n n ^ ^ T ^ ' " 21-62 19,48 20-55 
soldado americano Roland R. Shep-1 ^ ^ f ^ " ^ 
heard; existen en este moento trece Barómetro correéis 
atacados. Siete americanos y seis es- dom.m. 10 a m 
pañoles. > 
Fumarieg-a. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Agosto 14 de 1907, 
Máx. Mín. Medio 




Hoy es el santo de María Conesa y 
" E l Mundo" publica con tal motivo 
el retrato de la simpática tiple valen-
ciana. Según reza" en la dedicatoria, 
la Conesa hace una graciosa invitación 
a l chocolate de la Gatita, siendo el pr i -
mero de los invitados el andante 
" A m a d í s " quien demostrando exqui-
sito gusto, repi t ió ; pero del'tipo fran-
cés de La Estrella que. por ser el me-
jor, es el que María Conesa suele usar 
para sus buenos amigos. 
i I d . id . , 4 p. m 
I Viento predominante SE. 
| Su velocidad media: m. por 
gundo 3.8 
Total de kilómetros. 341 
Lluvia Bqm 5.5 
NUESTROS CÜLTÍYOS MENORES 
Hemos creído cumpir un deber de 
gran transcendencia para el país de-
nunciándole á los señores agriculto-
res todos aquellos productos natura-
les que de un modo ú otfo pueden cul-
tivarse en nuestro suelo sin que ten-
gamos que proceder á su importación. 
De ahí que al finalizar hoy con las 
plantas tuberculosas digamos algo 
aunque sea solamente de fres plan-
tas pertenecientes á este géne ro : aun-
que de distintas familias. 
La primera de estasvplantas es el 
Lloren de procedencia americana y 
un tanto parecida al sagú por sus ho-
jas lanceoladas de largos peciolos que 
la hacen de simpático aspecto á la 
vista de su cultivador. 
Produce esta planta pequeños pero 
abundantes tubérculos muy recomen-
dables debido á-la gran cantidad ani-
üáceas que poseen. 
En Santo Domingo, lo mismo que 
en otros muchos lugares de la Amé-
rica latina, su cultivo se ha genera-
lizado debido á lo agradable que re-
sultan sus tubérculos como alimento 
sano y nut r i t ivo . 
La segunda .de las otras plantas es 
la Guáyará , perteneciente al género 
Zamia y que probablemente dar ía 
magníficos resultados su explotación/ 
agrícola en Cuba, por la gran canti-
dad de féculas farináceas que poseen 
sus raíses tubefeulosas. 
Su jugo es venenoso, como el de la 
yuca ágria ; pero que rallada y lavada 
y sometida á la acción del sol se vola-
tiza dicha substancia nociva, y ya en 
tales condiciones puede emplearse sin 
cuidado alguno lo mismo on reposte-
r í a que en el arte culinario; pues, 
si alguna par t ícula nociva quedarse 
pronto desaparecer ía por la acción del 
fuego. 
También se estima como almidón in-
mejorable para la ropa por su color 
Wanco nacarado y lo suave que resul-
ta al tacto. 
Nosotros le llamamos la atención 
tanto á los campesinos y agricultores 
en general, así como á la Secretar ía 
de Agricul tura , para que haga un es-
fuerzo y tenga en cuenta esto que de-
cimos por si algo se puede hacer en 
beneficio de estos y otros cultivos que 
van desapareciendo del país y que tan-
tos é inmejorables resultados produ-
ci r ían á la industria y al comercio 
su cultivo y progreso. 
Hace algunos años, se alzó ingente 
nna gran fábrica almidonera en la j u -
risdicción de San Antonio de los Ba-
ños, cuyo propietario el señor Valen-
t ín Cruz, de eterna recordación para 
Cuba, el cual dió gran impulso á la 
industria con las materias primas ex-
t r a í d a s de esta y otras muchas plantas 
similares dedicadas i-ese efecto: Allí 
lo mismo el sagú, le guáyara que la 
jnica, eran llevadas al aparato para 
su conversión en substancia ú t i l al 
No se necesita que usted haga sacriíl-
cios ni de viajes para curarse los males 
del estómago. 
Procure usted comprar Agua de Burla-
da y tómela en las comidas y verá como 
nos da la razón. El Agua de Burlada se 
vende al por mayor en Aguacate 124. 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
E l soldado americano Roland Shcp-
pard, atacado de fi.>l>re amarilla, falle-
ció anoche en Cienfuegos.' 
Tres casos más. 
En la misma eiiuiarl fueron e^ufir-
mados tres casas de í'ebre amarilla en 
tres individuos de nacionalidad espa-
ñola. 
E n el Departamento de Sani.lad se 
"ignoran sus nombres." 
Doce casos. 
En Cienfuegos son doce los casos con-
firmados hasta hoy por la mañana. 
A S U E T O S U A R I O S 
Pólvora. 
E l vapor cubano "Manzan i l lo" im-
por tó hoy de New Y o r k 148 cajas de 
pólvora, consignadas al señor Agui-
rre. 
N E C R O L O C f l A 
Han falleeido: 
E n Matanzas, la señora Manuela 
Lancís viuda de Blanco. 
En Cárdenas, D. Manuel Cueto A l -
varez. 
E n Camagüey, D. Pablo Eleno A l -
varez Guerra; y D. Luis Alvarez 
Agüero. 
En Santiago de Cuba, la señora Car-
men Rodríguez de Rey. 
i ^g m •— 
S e l i q u i d a n 
E r r a t a 
En el segundo párrafo de nuestro 
editorial de hoy, donde dice "funda-
mentales c ient í f icos" debe leerse 
"fundamentos científ icos." 
comercio. 
También hemos sabido que en la 
parte central de la Isla, alguien inten-
tó establecer una fábrica para la ex-
plotación de estos cultivos; pero ello 
es que todo ha quedado como antes, 
con perjuicio inmenso para el país y 
la industria; pues estos cultivos nun-
ca demandan gran costo si se tienen 
en cuenta los resultados de su produc-
ción. 
La tercera y úl t ima planta de que 
antes hacíamos mención, es la malan-
ga, perteneciente al género arum za-
gi t t i ía l ium. cuyas dos variedades, 
amarilla y blanca, son muy estimables 
por cuanto que es una viandai de las 
más nutrit ivas que se conocen en 
nuestra zona. 
En el extremo oeste de la Isla, se 
cultiva con algún interés, pero no así 
en el resto, donde con ta l motivo se 
nota su carestía. E l cultivo de esta 
vianda debe extenderse en toda la Is-
la, tanto más cnanto que después de 
algvn tiempo á esta parte se ha hor-ho 
fruto de importación. 
Por eso es necesario que el agrien! 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las P.Hgtillas del Dr. OCHOA triimfau siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente Jos otriques. 
A V I S O ' 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la fuja interior no tenga la FIBMA r EU-
BEICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GAEANTIA de la Far-
macia j Droguería SAN JULIAN Eicla 99, 
¿abana. — Unicos Agentes. 
Con ilepósito en las Droguerías d-; Sarrá, 
Taquechel, Majó j Colomer y el Dr. González, 
c 1790 alt 1-2 A 
O E W J F I O I N A S 
P A L A C I O 
La fiebre amarilla 
Dos nuevos casos de la enferme-
dad eníiémica acusan hoy los partas 
sanitarios, uno de ellos en Cienfue-
gos y en San Nicolás (Habana) el 
otro. 
E l atacado en este último punto, es 
el ciudadano español D. Luis Mar-
tínez Pereda. 
De los atacados d^ Cienfuegos, ha 
fallecido el ciudadano español don 
Patrocinio Amordain, vecino de la 
calle de Cervantes núm. 31. 
Quedan por tanto once casos en 
Cienfuegos. ocho de ellos en ciudada-
nos amanéanos y tres españoles; 
uno en Alacranes y el de San Nico-
lás, total trece casos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ga-
nado de los señores Gervasio Mar t í -
nez y Nemesio Mena; se ha acorda-
do ampliar para más de 50 cabezas 
de ganado los t í tulos de las marcas de 
los señores Juan Santana y Gervasio 
Orellana; se ha concedido la inscrip-
ción de una calimba de salida al se-
ñor Valent ín Goya y las inscripcio-
nes de nuevos hierros á los señores 
Dionisio Valdés, Gervasio Rodríguez, 
Cárlos Pérez, José C. Rodríguez, 
Hermógenes Cintra, Cárlos Morales, 
Manuel Cecilio, Romualdo Mart ínez, 
Justo Tavila, Pedro Hernández, Fe-
lipe Pedusa, Ricardo Amado, Paulino 
Riven, Luís Pacheco, Ramón Rodrí-
guez, Clemente Pérez, Domingo Her-
nández, y se han denegado los soli-
citados por los señores Manuel Oyal-
zábal, Roque López, Bartolo Carmé-
nate, Andrés Moreda, José Arango y 
Claudio Valdés. 
Pero á unos precios de ganga ver-
dadera todos los artículos del verano, 
en la gran casa Paludo de Hierro,- si-
tuada, como todos saben,en San Rafael 
SI1/». Aquella es una liquidación ver-
dad, para dar entrada á las grandes no-
vedades del invierno. E l Palacio de 
Hierro, este af̂ o, como todos, se lle-
va la palma. 
D E P R O U Í C 1 A S 
H A B A N A 
Güines, Agosto 13 de 1907. 
Sería injusto. 
Hemos sido informados, no sabemos 
si fundándose en las conveniencias 
del mejor servicio, de que se trabaja 
con gran interés el traslado á otro 
lugar, del ingeniero encargado de las 
obras públicas que aquí realiza el Es-
tado, Sr. Augusto ^imonetti , lo que 
sería realmente sensible para los in-
tereses locales si llegan á realizarse, 
pues á dicho funcionario debe esta 
vil la las importantes mejoras efectúa 
das en sus parques, en sus calles y en 
sus puentes. 
Tranquilidad. 
A pesar de la insistencia con que 
se viene hablando entre los que de 
bien informados presumen de que el 
orden público se a l terará cuando me-
llos se piense, lo cierto es que por es-
ta zona la tranquilidad es completa. 
Solo la alteran las frecuentes visitas 
que á nuestros campesinos hacen los 
muchos aficionados que hay á v iv i r 
de lo ageno. 
Ello no obstante la insistencia de 
esos rumores, no deja de causar ver-
daderos perjuicios porque la paraliza-
ción que se nota es completa y la des-
confianza es mucha. 
E l Corresponsal. 
« A I Ñ T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Agosto 15. 
Al D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los vecinos de los barrios de San 
Je sé, Guajimico y L a Sierra, mués-
transe reg'ocijados por la noticia de 
haberse obtenido el crédito solicitado 
por el general José Miguel Gómez pa-
ra la composición del1 camino de Guá^ 
jimico, que se halla actualmente in-
transitable. 
Pumariega. 
también á su simpática misión de edu-
car, y que habían decidido habitar 
en el mismo local del colegio, á f i n de 
que los alumnos no perdiesen el amor 
á la familia con la separación tan lar-
ga que ocasiona el internado, imitan-
do así una buena costumbre de otros 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Paula 
Presidentes de Honor: Generales 
José Miguel Gómez, Ensebio Her-
Estoy satisfecho de poder dar al nández, Monteagudo, Loinaz del Cas 
D IARIO una relación de mi visita, pa 
ra que sea aprovechada por lee que 
se empeñan en dar buena educación á 
sus hijos. 
Oscar G. Pumariega. 
POSTAL DE REMEDIOS 
Hoy es martes y trece por añadi-
dura; mal día para los supersticiosos. 
Y para los que no lo son, como yo 
pues esta m a ñ a n a al salir de casa me 
dieron un "sablazo" de 16 reales, 
que n i el médicr chino me cura la 
roncha que me hizo. 
¡Como adelanta la esgrima 
aquí ! 
t i l lo , Orestes Ferrara, Carlos Meudie-
ta, Santiago García Cañizares y Eva-
risto Estenoz. Coroneles Ricardo 
A m a n t ó , Miguel Llaneras y Miguel 
Parrado. Señores Mar t ín Morúa 
Delgado y Cárlos Broderman. Doc-
tores Emilio del Junco, José Loren-
zo Castellanos, Gonzalo Pérez, Enri-
que Roig, Pelayo Garcíá, José Pen-
nino, Joaquín de Oro, José A. Meira 
y Antonio Vil la l ta . 
Presidente efectivo: Ldo. Mariano 
Ruiz de Alejos. 
Vices: 1 Bruno Cabarruí , 2 Mau-
ricio Montalvo, 3 Justino Pérez, 4 
Pedro Arisó, 5 Sixto Lima, 6 José 
M. Aguirre, 7 Porfirio González, 8 
Ayer hablé con el prisionero de los Jos® ^oa- , 
alzados" de Camajuaní . Secretario 
Es un morenito joven, de unos 22 ^res 
años de edad, naMral de Colón, solté- Secundino l o r a l 
ro y de oficio cocinero. Secretario de correspondencia 
Se llama Lorenzo Borje (a) "Tre - Amado Randm 
v i n o " ; porque t rabajó en la Compa-
ñía ecuestre de Treviño. 
E s t á en el vivac municipal de aquí. 
Dá muy pocos datos relativos al al-
zamiento. 
Vice: Pedro Rodríguez. 
Tesorero: Luís Diaz. 
Vice i Encarnación Torriente. 
Abanderado: Ricardo Baguer. 
Delegados A la Convención Muni-
ü EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
L A H U E L G A D E LOS 
T E L E G R A F I S T A S 
Nueva York, Agosto 15.—Anoche 
continuaba i^ual la situación creada 
por la huelga de los telegrafistas. 
Ambas compañías telegráficas, ia 
'.'Western Union" y la "Postal 
Union" se muestran perfecta-
mente satisfechas con la marcha 
de sus oficinas y el nuevo personal, 
creyendo que les será muy fácil vol-
ver al estado normal en las comuni. 
caciones. Los jefes de la huelga si. 
guen sosteniendo su optimismo de 
ayer, afirmando que se ha reforzado 
la oposición de los telegrafistas por 
opera-
e se 
haberse unido á la huelga los « 
dores de muchas ciudades dond 
Dice que solo eran seis los que se cipal : Ldo. Mariano Ruiz de Alejos, 
levantaron, y que él se embulló para Amado Randín, Justino Pérez, An-
; - A _ • <-<••_ m irse con sus companeros. 
Ayer se i nauguró ne esta ciudad la 
Escuela de Verano. 
Presidió el acto el señor Manuel 
Angulo, inspector escolar de esta pro-
viiicia. ' 
Concurrieron al acto todos los 
maestros de esta comarca, la Junta 
tonio Seijas, Tomás Cañizares, Bar-
tolo Sastre. 
Vocales: Todos los afiliados al Co-
mité. 
20Comité del bariro del Príncipe 
Presidentes de honor: general Jo-
Cienfuegos 15 de Agosto, 
á las 8-10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Para tomar parte en la Convención 
Nacional del Partido Liberal que se 
reunirá el 17 en esa, embarcó anoche 
en el vapor "Josefita", el Represen-
tante á la Cámara por Trinidad, don 
Antonio Torrado. 
Pazos. 
de Educación de Remedios y muchos sé Miguel Gómezz, general Euseb'o 
invitados. Hernández , general Enrique - Loinaz 
Indudablemente el señor La Torre, del Castillo, Mar t ín Morúa Delgado, 
Superintendente Provincial, ha pres- Ldos. Emilio del Junco, Antonio 
tado un gran favor al Magisterio re- Gonzalo Pérez, José S. Villalba, 
mediano con la apertura de esta Ñor- Orencio Nodarse, Ldos. Miguel F 
mal de Verano. Viondi , Enrique Roig, José Ignacio 
¡Cuantos gastos y molestias ha Colón, Dr. Manuel Varona Suárez 
evitado!. Presidente efectivo: Celedonio 
En nombre del pueblo de Remedios Fernández 
y de sus profesores municipales le Vicespresidentes: Angel Pérez, 
doy las más expresivas gracias. 
Aunque no le puedo dar tantas, 
como las que tienen las jóvenes y 
lindas maestras que asisten á esa Es-
cuela. 
¡ Dios se las conserve y aumente! 
Luís Pérez, Agustin Campos, Aure 
lio Arizala 
Secretario: Víctor Manso. 
Vicesecretarios: Francisco Armen 
gol, José Campa. 
Tesorero: Gonzalo Rubio. 
Vicetesoreros: Francisco Zorrilla, 
¿Pero cuando empiezan á trabajar Ramón Blanco, 
en este pueblo para la carretera de Contador: Alberto Oliva Crespo 
Camajuaní? Vices: José Fernández, Antonio 
Se dice que deben de empezar por Calvo 
aquí, al mismo tiempo que por Ta-
guayabón. 
Esto se dice, veremos lo que s 
hace. 
Facundo Ramos. 
Agostó l a de 1907. 
Delegados: Celedonio Fernández, 
Angel Pérez, José Campa, Silvestre 
Calvo, Luís Ortiz, Juan B. Piña . 
Y 43 vocales. 
G A M A G U B Y 
Escuela de Verano 
E l lunes se inauguró la Escuela 
Normal de Verano de Camagüey, ba-
jo la presidencia del señor Superin-
tendente Provincial doctor Juan 
Ramón Xiqués, asistido del Superin-
tendente de Inst rucción señor Salo 
mé María González y el decano señor Acuerdo acatamiento mayoría es se-
Rodríguez López. parar al que no la acate. La mayo 
E l Magisterio de los distritos ur- r í a es nuestra en toda la provincia 
baño y municipal de Camagüey, se «1 tr iunfo es seguro. Los zayistas 
veía representado por sus componen- protestan de los jefes que los repre 
tes en un vasto salón cedido por los sentan aquí. E l Ldo. Martínez dice 
Padres Escolapio^ en el colegio de no acata la mayoría, y está desauto 
L a candidatura del general José Mi-
guel Gómez en Camagüey. 
E l general José Miguel Gómez he 
recibido el telegrama siguiente: 
General Gómez.—Habana. 
Camagüey, Agosto 15, 9-50 a. m. 
Su candidatura será proclamada 
por unanimidad. Partido zayistas 
camagüeyanos no podrán proclamar 
candidatura Zayas como liberales. 
habían quedado trabajando. 
PERDIDA PARA E L ARTE 
New York, Agosto 15.—El célebre 
actor americano Richard Mansfield 
está gravemante enfermo y su familia 
está convencida de que aún cuando se. 
restablezca, no podrá j imás volver 4 
la escena. 
TURCOS Y B U L G A R O S 
Atenas, Agesto 15.—Anuncian de 
Salónica, que ha habido en Dermaud-
jos, eú la Turquía Europea, un reñido 
encuentro entre las tropas turcas y 
una fuerte partida de búlgaros que 
tuvieron treinta muertos, habiendo si. 
do también crecidas las bajas que su. 
frieron los turcos. 
Fueron además destruidas por el 
fuego treinta casas del pueblo de Der. 
mandjos. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 15.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 967,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIA D E A Z U C A R E S 
Nueva York, Agosto 15.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 17,996 toneladas, contra 
29,103 en igual fecha del año pasado. 
NUSVA REMESA 
Acaba de llegar una nueva remesa d« 
los solicitados y elegantes abanicos Goya 
á la popular casa de Ugalde GALATHEA 
Obispo 3 8. Son lo más lindo que imagi-
nar puede la fantasía. Los hay de diversos 
estilos y colores, pero todos á cual mád 
elegantes. 
las "Escuelas P ías ' . 
E l doctor Xiques, 
brillante discurso. 
L a Estación del 
pronuncio un 
Ferrocarril 
S B G R B T A R I A 
I I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Maestras de cortes y labores 
\La Secretar ía del rano ha nom-
brado maestras de cortes y labores 
del distrito urbano de la Habana 
n las señori tas Angélica Callejas 
Fernández y á las señoras Lutgarda 
Correa Pinillos y Sara SoldeVilla de 
Viñas ; de Ghianabrjpa, señora Puri-
ficación Serrano Marianas; señorita 
Elisa V i l a ; de Quines, señori ta Ofelia 
López Villaverde: Bejucal, señori ta 
María Teresa Muñiz Víctores, y San 
Antonio ele los Baños, señori ta Brí-
irida Castellanos LeaL 
Las referidas maestras asis t i rán á 
una clase de cortj y costura que se 
tor cubano imite en mucho al agricul-; dará bajo la dirección de la señora 
tor americano; que junto al verde pía-! .María Lei l do Greit, en la escuela 
tanal siembre el pequeño, pero nu t r i - . do "hta Caballero", de ocho y me-
tivo tubérculo y en medio de otras j d i a á diez y media de la mañana , 
muchas plantas que so verga lozano y Telegramas 
majestuoso denunmando su belleza al En ]a Secertaría de Instrucc¡ón 
viaiero aue ^ZZTJZATZ' Públ5ca se híin tele gran as 
sitos frutos, el esbelto j elevado n*- de todos ^ artritoa escolaíos do 
cotero. . , „ ^ , la Repúbiicn, dando cuenta de la 
Adolfo Oorozola DÍM. ;iDertura de las escuelas da verano. 
Cienfuegos, Agosto 15. 
á las 10 a. m. 
Al D I A R I O DE L A MARIísA 
Rabana. 
Por las cañerías de agua del acue-
ducto salen millares de peces y are-
nas, Cañellas, Corresponsal de " E l 
Mundo" y yo, presenciamos este es-
pectáculo jamás visto.. E n muchas ca-
lles existen charcos de aguas en esta-
do de descomposición, ofreciendo un 
peligro para la salubridad. Impónense 
medidas sanitarias. 
Pumariega. 
Cienfuegos, Agosto 12 de 1907. 
Un colegio modelo 
He hecho una visita á un acredita-
do colegio de esta ciudad: al colegio 
particular "Cienfuegos." 
En él he podido^observar un admi-
rable orden en las clases alcanzado 
por la persuasión empleada con exper-
ta mano por su Director don Alberto 
Martínez Blanchard. 
Allí, en ese templo augusto del pro-
greso, se elevaba mi espíritu á las más 
altas regiones, pensando en que los dis-
cípulcs de ese colegio serán hombres 
amantes de la vendad, porque la ense-
ñanza está basada en el desarrollo del 
entendimiento y de la razón, y por-
que la disciplina no se alcanza allí, se-
gún tuvo fe amabilidad de expKearnos 
el señor Director, con el temor al cas-
tigo, sino con el cariño y el amor en-
tre maestros y alumnos. . 
La facultad del colegio se compone 
de ocho maestros, y su material, mo-
derno todo, consta de cinco máquinas 
de escribir. G-abinete de Química, gim-
nasio, salón de música, ote. 
Los alumnos internos gozan de las 
ventajas de v iv i r en familia; el director 
me manifestó que su, esposa coopera 
rizado por los suyos. Neutrales con-
denan procedimientos indisciplina. 
Xiques, general Recio, Guillén, Ve 
lis, Pacheco, Suárez, Picbardo y otros 
muchos protestan de esa actitud. 
En la sesipn que celebro el sábado Unidad Faxtido Camagüev asegura 
el Consejo Provincial, se_ acordó, á da Provinc ia l - reúnese 'esta noche 
moción del Consejero señor Ricardo a ratifiCar acuerdo, v dispuesto 
Estrada, elevar una exposición al Separar del Partido á quien no obe-
Ayuntamiento, haciéndole mdicacio- dezca m a v o r í a . - G e n e r a l Gustavo 
nes relativas a la ut i l idad que repor- Caballero, 
t a r ía á Camagüey el que se acceda á 
la solicitud de la Compañía de Cuba, 
referente á la construcción de la Es 
tación del ferrocarril, según los pla-
nos presentados. 
E l t r anv ía eléctrico 
En estos días d a r á n de nuevo 
principio las obras del t r anv ía eléc-
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente, 
trico. Ya se encuentra en Camagüey tengo el gusto de citar ^ara la se-
una gran parte de los carriles que 
se deben emplear y se están colocan-
do en lugares adecuados de las ca-
lles los postes que han de sostener 
el alambre conductor de la electrici-
dad. 
E n Minas 
E l limes se celebró en minas una 
nutrida manifestación, la que des-
pués de recorrer algunas calles se di-
rigió ante el AH»alde, señor Matías 
Diaz, como representante de la au-
toridad en dicho poblado, para que 
hiciera llegar -hasta el Ayuntamien-
to la expresión de los deseos de to-
dos los vecinos de que se restablezca 
allí el puesto -de la Guardia Rural 
que ha sido suprimido. 
O R I B I N T B 
(Por Telégrafo) 
Holgnín 15 de Agesto, 
á las 7-30 a. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
E l lunes se inauguró la Escuela de 
Veramo en esta ciudad, bajo la direc-
ción del señor Cayetanp Acosta, Ins-
pector Pedagógico, y con asistencia de 
sión extraordinaria que se celebrará 
hoy jueves 15 á las ocho de la noche 
en la calzada del Monte número 100 
(altos), con objeto de tratar asuntos 
importantes. 
,El Secretario, 
Julio G. Cabrera 
P A R T I D O CONSERVADOR NA-
OIOiNAL 
Gamité del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á todos los afiliados al Partido Con-
servador Nacional, en el barrio del Ve-
dado, para que concurran el sábado 17 
del corriente mes á la casa calle Sépti-
ma número 95, con objeto de efectuar 
la elección de un presidente de honor y 
nueve vocales.—Habana, Agosto 14 de 
1907.—M. Svpervielle, secretario ile co-
rrespondencia. 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía , Sr. J. P. Bemdes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bemdes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93- A . 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bar tolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España , Sr. RipardV Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Roger;,, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña , Sr. Géorge Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguia r f lOl . 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazon 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. , 
I talia, Sr. C. Bafico, Vice C ó ^ 
(1) O'Reilly 30, A . 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguí»1 
92, altos. v.> 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, K 
j ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. ^a(in 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A . Pérez C a r r i l 
Cónsul General, San Miguel 87%. 
Países Bajos, Sr. Carlas A r n o l ^ 
Cónsul, Mercaderes 31. 1 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, CoD^ 
General, (ausente) se despacha en 
sús Mar ía 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, ^ 
sul, O'Reilly 50. ^ 
B • 9 • E ^̂ r̂ 
Cuantos más niños tenga la fami-
ciento cincuenta maestros, siendo" los l ia ' más bara,taíi se alquilan las ca-
profesores los señores Dominicis, V i - sas calle 10 núm- 13 ? 13 ni'im- 28' es-
dal Lastre, Qoriz&lez Albanes, Merce- fiuina á 10' en cl Redado. La llave 
des Gorina y Vidal Pita. en las uusmas y para informes 
E l Corresponsal. * 79-
Alfreá" 
Rusia, Sr. Regino Truffiu, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. W v 
lomé Marichal. (ausente/ se despa* 
cha en Prado 96 por D. 
L'garte. 
Suecia.Sr. Cárlos 
sul General, interino, .Mercaderes 
Uruguay, Sr. José Balcells Cóns» 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. Eduardo Dia« * j | 
cuona, Cónsul General, Galiano ^ 
Venezuela. Sr. José Manuel 
Cónsul Honorario, Perseverancia"'4• 
Arnoldson, 
(1) Encargado de la Legaci 
Habana, 1 de Julio de lOOl 
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C R O N I C A D E P O L I C I A 
B E Y E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
Uioche. á la hora de reeojerse la 
pendencia de la fábrica des l io-
e0^tes " L a Ambrosía", sostwvieron 
una reverta los trabajadora Felipe 
Canel Rodríguez y Pedro G randa 
Kedondo, habiendo este lesionado 
cravemente al primero, dándole de 
colpes con nna cabilla da hierro 
Detenido Granda, no negó el he-
cho pero sí hizo constar qne las 
lesiones qne presenta' su contrincante 
se las cansó con las manos, porque 
éste le había hacho agresión con una 
navaja. 
E l Sr. Juez de guardia, que se 
constituyó en el Centro de Socorros, 
donde había sido trasladado Canel 
para su asistencia médica, dispuso 
íiuc éste fuera conducido á la casa 
de salud " L a Covadonga" y el de-
tenido Granda al Vivac á disposi-
ción del Sr. Juez de Instrucción del 
, Este. 
T E N T A T I V A D E HURTO Y 
R E S I S T E N C I A A L A P O L I C I A 
En el Mercado á? Tacón fueron 
detenidos el mestizo Leopoldo Céspe-
des ó José Antonio1 Valdés (a) "Pe-
ricona" y ^ blanco José Valdés 
Valdés, á virtud de la acusación que 
les hace D. José Méndez Castro, do 
habarlos sorprendido registrando el 
cajón de la venta, de una bodega 
que tiene en dicho Mercado. 
Ambos individuos formaron un 
írran escándalo en la cuarta Esta-
ción de Policía, siendo necesario que 
Interviniera la fuerza de reserva, j or 
ia resistencia y agresión que hicieron 
contra los policías que los detuvie-
ron. 
Dichos individuos que pudieron 
rer reducidos á la obediencia, fueron 
remitidos a Vivac á disposi ción del 
Juzgado correspondiente. 
ASALTO Y ROBO E X E L V E D A D O 
E n novena Estación de Policía 
se presentó anoche acompañado del 
vigilante 729, el blanco Juan Mulet 
Rivas, agricultor y vecino del pue-
blo de Cimarrones, manifestando 
que al transitar por un lugar muy 
obscuro de la calle T entre 1.1 y 13, 
fué asaltado por dos morenos, uno de 
ellos armado de un cuchillo y el otro 
con un revólver, quienes con amena-
í& de muerte le robaron dos luises. 
Los asaltantes una vez conseguido 
su objeto, se marcharon tranquila-
mente, sin que nadie los molestara. 
E l Juez de guardia conoció do este 
hecho. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al pasar de un lado á otro la Cal-
zada del Cerro por la esquina de Do-
mínguez el blanco Manuel QHjirogas 
González, fué arrollado, juntamente 
con la bicicleta que montaba, por el 
ómnibus número 90 de la línea del 
Cerro, y cayendo al suelo, se causó 
jesiooes menos graves, en diferentes 
partos del cuerpo. 
E l hecho fué casual según el propio 
lesionado, pues el conductor del óm-
nibus no se apercibió de cuando él 
fué á pasar, por haberse interpuesto 
un tranvía eléctrico.. 
" L A B O L I T A " 
L a morena Josefa Zornia. vecina de 
Carmen, accesoria por Ayuntamiento 
y Monasterio, en el Cerro, fué deteni-
da por el vigilante 159, acusándola de 
dedicarse á la venta de papeletas pa-
r.. la rifa de " L a Bolita", á cuyo 
efecto le ocupó una lista de apunta-
ciones, y un listín de la Lotería de 
Madrid. 
L a detenida manifestó que si expen-
día papeletas de rifa era por la nece-
sidad, debido á que tenía muchos hijos 
y familia á quien mantener. 
ROBO D E D I N E R O 
A l blanco José Pérez Lorenzo, ve-
cino de la finca "San José de la Ri-
queña," en la Calzada de Ayesterán, 
le robaron de su domicilio tres cente-
nes y varias piezas de ropas, que guar-
daba en un baúl, y cuya cerradura 
fracturaron para perpetrar el hecho. 
Se sospecha que el autor del robo 
lo sea un compañero de Pérez, que 
vive por la Calzada de Infanta próxi-
mo al Crucero de Marianao. 
L a policía procura la captura del 
acusado. , 
. QUEMADURAS C A S U A L E S 
E l menor mestizo José Reyes Ma-
zorra, fué asistido en el Centro de 
socorro del Vedado, de quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo, ca-
lifieadas de graves. 
Elvira Mazorra, vecina de la calle 
27 esquina á 6, madre de dicho me-
nor, manifestó que el daño que éste 
sufre, se lo causó al caerle encima un 
jarro con chocolate caliente. * 
E l hecho fué casual. 
CON UN C U C H I L L O 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde, el 
blanco Aquilino González Rodríguez, 
vecino de Falgueras número 11, de 
una herida como de cuatro centíme-
tros en la mano izquierda, cuya le-
sión sufrió casualmente en su domici-
lio, al estar afilando un cuchillo. 
González Rodríguez ingresó en la 
casa de salud del Centeo Asturiano, 
para si^asistencia médica. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 15 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
i Calderi l la . . (en oro) 101 a 103 
I Billetes Banco Ea-
j paüol 3% á i 
I Oro araerican0 coa- ¿ 
i tra oí o español 109% á 110 
i Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 15 P. 
Centenes.. á 5.55 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.5G en plata-
Luises á 4.14: en plata. 
fd. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En plata española . , á 1.15 V . 
P. 
L o q u e g a n a n 
l o s t e a t r o s d e P a r í s 
Xo dejan de ser curiosas las cifras 
exactas de los ingresos totales obteni-
dos durante el año último por algu-
nos de los principales teatros de Pa-
rís. 
Sabido es que á diario funcionan 
en la capital de Francia entre 50 y 
60 espectáculos diferentes, y que la 
mayoría -de los teatros, como la Gran 
Opera, la Opera Cómica y la Comedia 
Francesa, no cierran sus puertas en 
ninguna de las estaciones del año, y 
trabajan lo mismo en aleño verano*en' 
el mes de Agosto, que en pleno in-
vierno, i. 
Citaremos sólo les ingresos en 1906 
dé los principales teatros, prescindien-
do de muchos de infierior categoría, 
como los "music-halls" y los teatros 
de verano, no obstante que no se ha-
llan entre los que menos ganan. 
Opera 3.218,364 
Comedia Francaise. . . 2.239.340 
Opera Comique 2.546.433 
Odéon. . 646,407 




Palais Royal.- 495.652 






Sarah Bernhardt 804.470 
Bouffes Parisiens 167,007 




Ha habido algún teatro, como el 
teatro de la Réjane, cuyos ingresos no 
figuran en la anterior lista, que en 22 
representaciones recogió en sus cajas 
92.584 francos. 
Hay que tener en cuenta que mu-
chos de los teatros mencionados, co-
mo por ejemplo el teatro de Varieda-
des, cuyos ingresos pasaron de un 
millón 300.000 francos, son teatros 
muy pequeños. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
% Los señores Betancourt y Negra han 
recibido hoy de Puerto Cabello 932 
reses procedente de Puerto Cabello. 
E l vapor inglés "Mira" importó es-
ta mañana de Cartagena 40ft toros y 
novillos y 246 toretes, consignados al 
señor Diedro Martínez. 
E L COROXDA 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Buenos Aires y escalas el vapor in-
gles "Coronda." 
Bli O D E X W A L D 
Con carga de tránsito saldrá hoy 
para Tampieo el vapor alemán "Oden-
wald." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS FFKCTriADAS HOY 
265 sacos café tostado Borinquen sacos 
de 100 libras, $24.50 qtl. 
385 id. id. id. id. 25 id., 25.00 id. 
27513 manteca pura Sol T Natural, 
Í12.50 id. 
125|3 id. id. id. artificial, $11.87 id. 
350 ctes. id. id. id. chicos, $12.62 id. 
175 cajas id. id. di. L l . de 17 libras, 
$15.00 id. 
150 id. id. id. id. 7 id. $15.50 id. 
125 id. id. id. 3 id. $16.50 id. 
50 id. id. id. 1 y media id. $16.50 id. 
100 id. peras Hermosa, $5.25 caja. 
75 id. id. Victoria, $5.00 id. 
60 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
30 pipas vino tinto Pera Grau, $67.00 
una. 
4014 pipas id. navarro id. id., $66.00 
los 4¡4. 
V a p o r a s d3 i r a v e s u 
H o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MANZANILLO 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapo^ cubauo Manzanillo 
con carga general. 
E L I D A 
E l vapor español de este nombre en-
''tró en puerto esta mañana procedente 
de Liverpool, con carga general. 
E L SONTRA 
E n lastre salió ayer para Filadeltia 
el vapor inglés "Sontra." 
L A N A V A R R E 
Con carga y pasajeros fondeó en ba-
hía esta mañana procedente de Vera-
cruz, el vapor francés " L a Navarro." 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy con rumbo á 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
E L MIRA 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el vapor inglés "Mira," proce-
dente de Cartag*ena. 
E L A N D E S 
Procedente de Puerto Cabello fon-
deó en bahía esta mañana el vapor ale-
mán "Andes" con ganado. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" fondeó en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Huetso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. • 
E L GrOTHARD 
Este vapor noruego sale hoy para 










































—Excesior, New Orleans. 
—Buencó Aires, Cádiz y esca-
las. 
—Odenwald, Hamburgo. 
—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
—Reina M. Cristina New York 
—Mérida, N. York. 
—México, Veracruz y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Dania, Tampieo y Veracruz 
—Havana, N. York. 
—Saturnina, Liverpool. 
-Georgia, Hamburgo y escalas 
—Nordfaren, Hamburgo. 
—Virginia, Plavre y escalas. 
—Espernza, New York. 
—oMnterey, Veracruz y escalas 
—Gothard, Galveston. 
-Segura, Veracruz y encalas. 
—Lugano, Liverpool y, escalas 
—Europa, Bromen. SALVESE 
—La Navarro, St. Nazaire. 
—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
—Coronda, Buenos Aires. 
—Saratoga, New York. 
—Excelsior, N. Orleans. 
—Buenos Aires, Veracruz. 
—Mérida, Veracruz y escalas. 
—^léxico, New York. 
—R. María Cristina, Coruña 
—Dania, Santander. 
—Progreso.. Galveston. 
—Havana, New York. 
—Virginia, Progreso y escalas 
—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
—Monterey, Veracruz y escalr.s 
—Segura, Canarias y escalas. 
—Bavaria, Viso y escalas. 
VAPORES COSTtKOS 
SALUBAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álaa 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los maríes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aespaeLa á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE^TRAVSSIA 
ENTEADAS 
• Día 15: 
De New York en 7 día* vapor cubano Man-
zanillo capitán Curtís, toneladas 1815 
De Liverpool en 19 días, vapor español 
Ida, capitán Araño, toneladas 3080 
con carga á J . Balcells y comp. 
De Veracruz, en 3 días vapor francés L a 
Navarro capitán Perdrigeen, tonela-
das 6959 con carga y 14 pasajeros 
á E . Gaye. 
De Cartagena, en 5 días vapor inglés Mira 
capitán Sinmont, toneladas 3224 con 
ganado á Martínez y comp. 
De Charleston, en 20 días goleta ameri-
cana Futuro, capitán Me Donald to-
neladas 613 con Abono á la orden. 
De Puerto Cabello, en 7 días vapor ale-
mán Andes, capitáiT Bauman, tonela-
das 1869 con ganado á H. y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascotte, cap. Phelan 
toneladas 884 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Buenos Aires vía New York vapor 
inglés Coronda. 
Para Filadelfia, vapor inglés Soutra. 
Para Stokten Spung, barca italiana Co-
lombo. 
Día 15. 
Para Panzacola, vapor noruego Gotthard. 
Par Cayo Hueso y Tampa, vapor america-
na Mascotte. 
Para Tampieo vapor alemán Odenwald. 
Para st. Nazaire y escalas, vapor francés 
L a Navarro. 
BUQUES CON RSGISTUO A B I E R T O 
Para St. Nazaire, Santander y Coruña, va-
por francés L a Navarre por E . Gaye. 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Buenos Al-
res por M. Otaduy. 
Para Ñew Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E Woodell. 
i ara Coruña y Santador. vaitor español 
R. M. Cristina por M. Otaany. 
Para Delaware (B. W.) vapor . inglés 
Fernfleld, por L . V. Place. 
BUQUES DilJá FACHADO? 
Día 14: 
Para Panzacola, vapor noruego Gotthard 
por Lykes y hno. 
E n lastre. 
Para Stoklen Spung barca italiana Colón 
bo por Dussaq y comp. 
E n lastre. 
Parfc. Tampieo vapor alemán Odenwald 
por H y Rasch. 
De tránsito. 
Para Buenos Airps vía New York, vapor 
inglés Coronda por J . Balcells y Co. 
De tránsito. 
Par- Filadelña, vapor inglés Soutra por 
D. Bacon. 
E n lastre. 
R E G I S T R O C I V I L 
. . Agosto 13 
NACIMIENTO? 
Distrito Norte. — 1 hembra negra le-
gítima; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas le-
gítimas; 1 va^-ón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legít'lmas. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 varones blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Conde con E n -
carnación Gómez; Tomás Arjona con 
Nowah Pérez; Numa Sotardi con Esperan-
za García; Nicolás Martínez con Lorenza 
Valencia; Juan Pol con María Aguiar. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Antonio Pérez, 40 años, 
Canarias, Tenerife 35, Tuberculosis; Do-
mingo Nuñez, 5 0 años. Habana, Corrales 
185, Aristólia; Benjamín Cort, 18 años. 
Habana, Estrella 109, Tuberculosis; Clo-
tilde Cárdenas, Güira, Figuras 132, Tu-
berculosis; Armando Rey, 7 días, Habana, 
Sitios 72, Fétano infantil. 
Distrito Este. — Hermógenes García, 
33 años, España, Sol 119, Apoplegía ce-
rebral. 
Distrito Oeste. — Juan Calvo, 23 años, 
España, Benéfica, Fiebre tifóidea; Ramo-
na Guerrero, 5 7 años, Cuba, Estevez 57, 
Arterio esclerosis; Carmen Negrín, 18 
años, Habana, Josefina, Tuberculosis; Fé-
lix Valdés, 5 días, id., M. González 4, 
A trepsia; Dotarla García, 13 meses. Ha-
bana, Cádiz 25, Meningitis simple; Juana 
C. Sánchez, 10 meses. Isla de Pino, Cár-
men 4, (Cerro) Entiritis; Gustavo Caste-
leiro, 13 meses. Habana, Nepuno 21^, 
Bronquitis; Juan Coz, 40 años, España, 




Distrito Sur. — 3 hembras blancas . -
gítimas; 1 varón blanco legítimo 
Distrito Este. —1 hembra blanca legí-
tima; 1 hembra negra legítima 
Distrito Oeste — 2 hembras blancas le-
gítimas 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Aurora Acosta, 3 me-
ses. Habana, Nepuno 188, Atrepsia. 
Distrito Sur. — Silvestre Mederos, Ca-
labazar, Escobar 167, Melancolía; Andrés 
Arango, 8 meses. Habana, Florida 76, E n -
teritis; Enrique de León, 52 años. Haba-
na, Maloja 2, Tuberculosis; Nieves Macha-
do, 38 años. Habana, Chavez 11, Tubercu-
losis; Nieves González, 1 mes, Habana, 
Apodaca 46, Bronquitis Capilar. 
Distrito Este. — Cosme Madan, 10 me-
ses, Habana, Curazao 1, Meningitis; Ma-
ría Teresa Barroso, 6 meses, Cub, Amar-
gura 44, Castro enteritis; Clilo Zarrazón, 
39 años. Limonar, Composela 171, Atero-
ma arterial. 
Distrito Oeste. — Rosa Valdés, 4 7 años. 
Habana, San Rafael i59. Tuberculosis; 
Gabriel Tosta, 78 ños, Afric, A. Desem-
parados, Arterio esclerosis; Ana Orta, 78 
años. Habana, Zequeira 34, Afección o -
gánica; Rosa Font, 18 años, Guanajay, 












A v u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a general 
CONVOCATORIA 
El-»Ayntamiento en sesión ordinaria de 
Primera Convocatoria celebrada el día -3 
de Noviembre del año pasado, acordó sa-
de Noviembre del año próximo pasado, 
acordó sacar á oposición la Plaza de In-
térprete y Traductor de este Municipio, 
dotada en el presupuesto del actual ejer-
cicio con el haber anual de mil quinientos 
pesos bajo las bases siguientes. 
Primero. — Que la Plaza de Intérprete 
y Traductor del Ayuntamiento de la Ha-
bana se saque á oposición. 
Segundo. — Que las oposiciones se ri-
jan por las disposiciones vigentes que re-
gulan las oposiciones á las cátedras de 
Inglés y Francés en el Instituto de la Ha-
bana. 
Tetcero. — Que ei plazo para presentar 
las solicitudes y documentación al Sr. Se-
cretario de éste Ayuntamiento con ins-
tancia á la Alcaldía, será de un mes acon-
tar desde la publicación en la Gaceta Ofi-
cial, y dos periódicos diarios de esta capi-
tal, del anuncio correspondiente. 
Cuarto. — Que á las oposiciones po-
drán solo concurrir los hombres. 
Quinto. — Que el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones lo elijirá el Cabil-
do en sesión pública, y se compondrá de 
cinco miembros de los cuales tres serán 
Concejales que sepan uno ú otro o ambos 
idiomas y los restantes serán escogidos 
entre los profeores titulares de las Cáte-
dras de lenguas de la Universidad Nacio-
nal y del Instituto de la Habana. 
Sexto. — Los opositores serán Cuba-
nos. 
Y en cumplimiento de lo acordado, y 
por disposición del Sr. Alcalde, se publica 
la presente para conocimiento general, 
advirtiéndose á los recurrentes, que en 
las solicitudes deberán consignar sus do-
micilios. 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
I.do. Pablo G. de la Maza. 
Secretario General 
C. 1842 3-15 
SECKlüTARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA. — Habana, 5 de Agosto de 1907.—" 
Hasta las dos de la tarde del día 24 da 
Agosto de 1907, se recibirán en esta Ofici-
na propoBÍciones en pliegos cerrados para 
el "Suministro de todo el Rajón de piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el año Fiscal de 1907 á 1908", y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán & los que lo soliciten, informes 
é Impresos. — E . Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C. 1801 al^ 6-5 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del Dlstri" 
to de Santa Clara. — Independencia 63. — 
Santa- Clara, 3 de Agosto do 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 23 de Agosto 
de 1907, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegoá cerrados para el su-
ministro de cemento para obras de Sanea-
miento y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se le facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — Juan 
G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1800 alt. 6-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M M r s i m ñ m Une) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemi0 
B A Y A E 1 A 
•aldrá dlrectament» 
Para Veracruz y Tampieo 
Bobre el 19 de Agosto. 
PRKCIO » E>B PASAJE 
l.a s a 
Para Veracruz. 
fara Tampieo. . 
(En oro español} 




V A P O R E S C O R E E O S 
áe la Coi i ipia 
A N T E S C E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
l l e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n 
saldrá, para 
F e r n a n d e z 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
t disposición de ion señorea pasajeros, para 
conducirlo» Junto con su eaulpale, libre «• 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
D« más pormenores informarán ios con-
•ignatarloa. 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
líecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Oijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
Gito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
DES1 T T a - ^ o x -
B U E N O S A I R E S 
(•ajiitan A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. * 
Los billetes de panaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. • 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
\ota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza tlotant<i, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los ef ectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para oumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse A su consignatario 
MANUEL OTADUY 
L I N E A C A M B E N S E ! 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés i 
B 0 R N U 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos y con todos los adelantos moderno?. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i e o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 16 de Agosto. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O X 
San Ignac io 5 0 , altos. 
c 1S36 5-14 
C. 1480 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1JL 
• áX IGNACIO 54. 
C1844 
HEILBÜT & RASCH 
APARTADO 728. 
4-15 
Ccipaple Géüérale TrasatMíiias 
V A P O R E S C O R R E O S 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ¿ 
E M P R E S A DE ¡AFORES 
DE LA DE 
ti AJO CONTRATO POSTAX. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Uanit&n PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
7 S A l i í l - NAZAIRE. 
Adoía 15 de A g o s t o ' á la8 * de la tarde. 
tos y ^ t ^ J Pasajeros para dichos puer-
topa j ^ * / ^ »0,lamenie Para el resto de Eu-
La P«;t»Amér,ca del Sur. 
12 y 14 en ^M60',1?11"^ loa días 
^ = buUoa .i^toK* de Caballería, 
enviarse pr^^ i t1 '^03 7 Madura deberán 
^ " «r^cuamente amarrados y aeiladoa. 
más pormenores informará su consigna-
E r n e s t G a y e 
>«s ÜS, altos. T e l é f o n o l i o 
13-24 Jl 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
sJiomourg Amencttn IAne> 
Vapor correo alemin 
V I D - A . J X T I - A . 
Saldrá sobre el 23 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) M R E (FTancia) y M M B M ( A l e M i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
SOBRINOS DE HERRERA 
ti. en C 
PALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1907. 
Saldrá sobre el 3 de SEPTIEMBRE directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K U O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tejrcera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
^ ~ L o s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un aao, nal*. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 19 y 9S c l a s e , m u y r e i l u c i d o í * -
Embarque de los pasajeros y de su equipije gfitis, deide la Mishiav 
Se admite carga para casi todos los puertoi da tíuropi, dar-i-jurici, Afnci, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sas consienatario?. 
H E I L B U T I ' J K A S C R . 
Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A., San Isfiiacio .>4 
C. 1753 :6-lAs. 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 ds la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , C r u a u t á u a m o 
(solo a la ida,) y SaaLia^ode OuDa. 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa^ua ae T á u a u o , G u a u t á u a -
iao y Santiago de «Juba, retoruaudu 
por Ba í -acua , Sag-ua de T á n a t u o . G i -
bara , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , u u e v a -
mente, y U a b a u a . 
Austra- Vapor NÜEVITAS 
Sábado 24 á los 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M » y a r i , B a r a c o a , G u a u c a n a m o 
IHOÍO á W6 idajy SauciajTO de C u b a , 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar! , B a r a c o a , C r u a u t á u a m o , 
U»oioá l a ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.-0 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . .. . .. . 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . ü.30 
Mercadería o. 50 
(Oro americano) 
Tabaco á% Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
. E l carburo paga como mercancía. 
4 Carga general á tiete corrido 
Para Palmira. . . ... :.. ,., :., .. a JO.52 
Para Caguaguas . á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta" Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la • West 
India Oil Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical' , con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidr.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reorl-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque cou 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C- 78-1JL 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-./or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- LUK¿S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A I T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
. y C U K T E S 
üalienao de este último punto ios M I E R -
C O L E S y S A B A D O S á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R , 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n ^ r t u b e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E á : 
i m m Znlneta y ü m , Cuin ra. U 
cl6a5 26-22 J i 
VIAKLO D E L A MARINA -
— - a »• 
-Edición de la tarde.—Agosto 15 de 1907 
H a b a n e r a s 
I N O T ^ S 
Primero un saludo. 
Es para el grupo de las Asunción 
que celebran hoy sus día». 
Grupo del que forman parte damas 
tan distinguidas como Asunción Plo-
rt:s de Apodaca de Fernández de Cas-
tro, Asunción Plasénciá ñé Portillo, 
.María de la Asunción Melgares de So-
to y Asunción de La ra de Rodríguez. 
Otra dama está de días. 
Es Mme. Marie Laviolette. la respe-
table madre de Leonie Olivier, direc-
tora del Colegio Francés. 
Entre las señoritas. Asunción O'Rél-
lly. Asunción Rivera. Asunción Sola-
zábal. Asunción Mesa, Chon Toscano, 
María Hdelman y Asunción Mora. 
No olvidaré á la señorita Asunción 
de la Torre, una espiritual y gentilísi-
ma cardonense, prometida del simpáti-
co confrere de La Unión Española, mi 
amigo Víctor Manuel Sánchez, Toledo. 
Son también los días de una artista. 
De María Conesa, la eelebradísima 
tiple dc Aibisn, la traviesa "gatita" 
que ha encendido en más de un cora-
zón la llam;! del amor... 
Todas las florea de E l Fénix son hoy 
pocas para la Conesa. 
Me consta así. 
Es ya un hecho. 
Ofrecerá la Aguciación de Ü( ¡irn-
dientes é»l anunciado baile en oDsequio 
de sus socios la noche del domingo 25 
del corriente. 
Baile que es el primero que se cele-
bra en aquel suntuoso palacio del Pra-
do á cuya descripción dedicará E l Ho-
yar un bello número que saldrá «sta 
semana. 
Lucirá esa noche de nuevo la Aso-
ciación de Dependientes su ilumina-
ción de la fachada. 
Espléndida, incomparable! 
E n el Ateneo. 
Tengo á la vista el programa de la 
matinée artística que se celebrará el 
domingo en los salones de tan culta 
sociedad. 
Véanlo ustedes: 
Empezará el concierto á las cuatro 
para terminar á Iks siete. 
Fiesta de socios. 
Xota de amor. 
La da Florimel en su Mmí lo Haba-




Número 1.— Oí.-n Juan, Obertura Muziirt. 
Iluft Hufl, Zumba peruana, 
Bn Albisu la función de gracia y 
despedida de la tiple Antonia Cidon-
cha.v 
Función llena de atractivos. 
Y el beneficio, en Actualidades, de 
María Molgosa. tiple también que 
abandona la Clínica para volver á la 
escena. 
KVRIOUE F O N T A N I L L S -
T l ' A T R O A L n i S Í T 
Hoy 15 de Agesto, función corrida. 
Beneficio y despedida de la primera tiple 
cómica ANTONIA CIDONCHA con el si-
guiente programa: 
G i g a n t e s v Cabezudos 
L a T r a p e r a , 
V p n g r e é t o F e m i n i s t a . 
N o c l i e s T e a í r a j e ? 
I N A G I O I N A b 
• Debut dr l cinematógrafo 
Chas. A . Prada. 
Volvamos al cinematógrafo; el es-
pectáculo que llena el mundo desde 
principios del «iglo, y que está llamado, 
á un gran porvenir; es una nueva 1'or-
ina de las bellás artes que traduce el 
gesto humano y la gracia del movi-
mi nfo. en impresiones de un encanto 
íaseiltador v de una belleza insupera-
ble, i 
Anoche debutó en el Nacional, con 
tres magníficos llenos de distinguida 
oncurrencia, el Foto-cinematógrafo de 
nía, es demostración palpable del 
afecto que inspira la señora Cidoncha 
á sus compañeras. 
Mañana, " L a Dolores." 
M A R T I 
Anoche fueron muy aplaudidas las 
notables viotas que pusieron en Martí, 
sobre todo el estreno "Venganza de un 
inquil ino." graciosísima. 
Hoy se estrenará la gran película 
" L a hija ded tósador^ de mucha sen-
sación, y mañana dos espléndidas, " L a 
pelea de galles" y " L a criada here-
da," dvsconocidas en Cuba, pues lle-
garon en el vapor del miércoles. 
La bella Coreana presentará bailes 
españoles y cantará varios couplets de 
actualidad. • 
También trabajan el trio Stubbc-
field y Moni rose. 
La Empresa Adot y Compañía, 
piensa ofrecer una gran temporada de 
seis meses de zarzuela, género chico y 
grande, para la que contratará las ar-
tistas más notables que actúan en los 
tea-tros de España. 
Traerán gran decorado, esplémiidu 
atrezzo y un buen director de escena. 
Las funciones serán por tandas y 
habrá cstranos s imnltáneos.^ 
Daremos más detalles, pues para Oc. 
tubre piensan inaugurar la temporada. 
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Número 3. — Horas tríate», Vals lento, K. 
Sánchez de Fuentes. 
Número i . — «'am-ló-i de Primavera, lien-
delashon. 
Tereera parte 
Número 1. —!{oitianxa on Fa, Rubinstein. 
Número 2. — l>a Bohéinia, Fantasía, Puc-
Cini. 
Número 3, — Anuote ot lubin, Gavotta pas 
torale. Durad. 
Número 4. — (&naad TAmour Mourt, Vals 
lento, Cremlcux. 
"Se casa el reputado doctor Balta-
sar Moas y Miyaya con la bella seño-
rita Pilar Várela. 
E s ella vecina del Vedado y su señor 
padre el señor Leoncio Várela, perso-
nalidad distinguida en el mundo finan-
ciero. 
La boda tendrá efecto en breve." 
Noticia la cpie antecede que será re-
cibida con placer tanto por los amigos 
del ilustrado cirujano de La Purísima 
^Concepción como por los muchos admi-
radores, y también amigos, que cuenta 
en esta sociedad la distinguida é inte-
ligente señorita Várela. 
Mi enhorabuena á los dos. 
• • 
Anoche. 
Fksta muy interesante la del Conser-
vatorio Nacional con motivo de la dis-
tribución de premios á sins alumnos. 
Hubo una parte de concierto. 
E n ella hizo gala de sus adelantos y 
de sus facultades una bellísima seño-
rita. Angelina Rivera, quien ejecutó al 
piano la Sonata de Mozart. 
• Después el estudiado joven cito Fer-
nando Gómez Aday tocó en el violín la 
Be recuse de Faure. 
Ksfuvo admirable", inspiradísimo. 
Y . por último, la señorita Elisa Mo-
rales, esa discípula constante y estu-
diosa del señor Ilubert de Blaiick, de-
leitó á todo el auditorio con la polo-
nesa de Mif/'nn». ((iie ejecutó 
Bp con verdadera maestría. 
^Una fifsta. en fin. encantad 
ESsta noche. 
La retreta de la Randa Muí 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
Cha.s. A. Prada ya popular entre naso- \ $ 
tros como artista y como empresario, i 
Era una gloria ver el gran teatro cua- i 
jado de hermosuras, en la sala, en los,! 
palcos y en las altas regiones. Coinenzó 
la nueva temporada en miércoles no-
Che de moda para el teatro Nacional, y 
en estas noches es cuando se ven allí 
las caras más bonitas del mundo, sobre 
todo tres divinidades del Cerro cuyos 
ojos proyectan luz del alma en medio 
de aquellas sombras crepusculares. 
Las vistas que exhibió Prada ayer 
noche fueron nuevas y magníficas to-
das. E l publico aplaudió admirado la 
mayor parte de ellas; especialmente dos 
muy ingeniosas: la primera se titula 
" E l traje á través de las épocas." 
Presenta una hermosa mujer que gira 
en todo su cuerpo delant? del público 
y á cada vuelta se le transforma el 
vestido ofreciendo á la vista los varia-
dos trajes que fueron de moda desde el 
Renacimiento á nuestros días. 
L a otra vista muy admirable, es la 
titulada " L a vida interior." ün joven 
posee un monóculo maravilloso que h 
permite observar la vida íntima de las 
personas qiie pasan por la calle; y co-
mo aquel D. Cleofás del "Diablo Co-
juelo" contempla lo que pasa en el in-
terior de las casas como .si loa techos y 
Jas paredes fuesen de cristal. Entonce-; 
ve como á un general que acaba de ser 
condecorado y honrado con una apoteo-
SÍs; llega á su casa-y una mujerzuela 
lo insulta y lo muele á patadas. Una 
pareja de enamorados que en la calle 
simula una felicidad inmensa; cuando 
$ L A M U E R T E G i V S L 
HOY E N P A Y R E T 
• L U N E T A 50 centavos, 
t T E R T U L I A 20 centavos 
A L A VIRGEN D E L CARMEN 
Verdadero entusiasmo se notaba 
desde la víspera en la V. O. T. del 
Carmen ¡ w a su fiesta anual! E l 
domingo á las siete y media celebró 
la misa de comunión general su fer-
voroso Director el R. P. Sub Prior de 
los "Carmelitas F r . Cárlos Ma del S. C. 
de Jesús. Las fibras del corazón se 
conmovieron de gozo, al ver desfilar 
tantas almas timoratas y sencillas 
que asistieron al festín divino, que 
selladas con el Pan de vida, la san-
ta y adorable Eucaristía, se postra-
ban en silencio mudo como los pri-
meros cristianos reforzadas con- el 
sello de Dios para luchar. 
E n la solemne misa de ocho y 
media ofició el R. P. F r . Ciríaco, Car-
melita, acompañado del R. P. F r . 
Cárlos Ma del S. C. de Jesús, Direc-
tor de la V. O. T. del Carmen y del 
R . .P . F r . Constancio, de la misma 
Orden. Director de la Guardia de 
Honor del C. de Jesús. 
E l panegírico á cargo del estima-
do P. Carmelita F r . Camilo, que en 
sencillos conceptos desarrolló su 
tema diciéndonos: "Después de ter-
minada la obra sublime de la Crea-
ción y consumada más tarde la de 
la Redención, aparece una estrella 
i i n en su cuarto sufren mil decep-! en el vasto campo del orbe, una mu-
'eipnes prosáic.-.s ,v engorrosas. Una ar- | j(.r si,, mancilla. ¡ Esa es María! Y 
tisba dé teatro que baila y rie ante el tras siglos de lucha y triunfo gn el 
públ-.co. d.spués llora desconsolada en 
su habitación donde e&bá su niña mori-
bunda. E l «planteador impenitente que 
seno de la Iglesia aparecen también 
como columnas que la hacen más 
sólida, que publican más de , lleno 
hace el tenorio en la calle, sufre des- i las misericordias del Señor, varie-
pués les hórrorés d la indigestión y de ¡ dad de Ordenes Religiosas, cuyos orí-
la gota. Una mujer muy bella exterior- tienden á un mismo fin. y que 
la-
mente, está por dentro achacosa y cu-
bierta de máculas. ¡Ah! la felicidad, 
decía un .sabio, es una casa de hermoso 
aspecto cubieria de flores. Para con-
templarla hay que permanecer en la 
calle. Si se entra no se la ve. La vista 
cinematográfica "Vida interior" fué 
muy aplaudida porque está muy bien 
presentada. 
E l simpático Torroella el mago de la 
música que se hace oír con deleite, es 
el que tiene á su. cargo la orquesta del 
Nacional en estas funciones. 
Hoy un bonito programa. 
P, G. 
Con .más que buenos augurios princi-
pió ayer su campaña la compañía de 
Burón-Casado en Payret; bellas y ele-
gantes damas aparecían en palcos y lu-
netas, y era el resto del público, «elec-
to y numeroso. 
La obra escogida para el debut fué 
Expiación de Várela Zcqueira. 
Para cata noche, " L a muerte civil," 
de Pablo Giacometti. 
Para mañana, la obra más hermosa 
del teatro contemporáneo: "Un drama 
nuevo" de Tamayo y Bans. 
Los precios se han rebajado; desde 
hoy. serán populares. 
La temporada Burón-Martínez Casa-
do en Payret. prometo ser fructífera; 
pues la empresa tiene el firme propó-
sito de mantener á diario •la novedad 
en los carteles. 
: B. 
Esta noche el beneficio de Antonia 
Cidoncha. Escasas las localidades 
que restan, ef teatro s^rá un lleno que 
hará honor á las simpatías que go-
za la beneficiada. 
L a participación que en el programa 
toman las dos estrellas de la Compa-
B a s e - B a l l 
Esta tarde 
vEn la tarde de hoy S Í e f ec tua rá el 
tercer desafío de la serie entre los 
clubs "Almendares" y "San Fran-
cisco". 
Dado que los dos contendientes 
stán empalados, el juego se r á inte-
resantee. 
Comenará á las tres. 
Mendoza 
T E A T R O M A R T Í 
T A N D A S I - H o y j u e v e s - T A N U A S ! 
Esti eno de la gran película " L a hija del le 
ñador".—El Trio btubberfield.—T ra pecio.— 
La Bella Coreana. — Couplets y banes.— E l 
gran M O N T E O S E . - Equilibrista. 
¡Mañana.—Acontecimiento.—Mañana, 
LA. P E L E A D E G A L L O S . 
CUNETA 20 ots. T E R T U L I A 10 cts. 
E l P R I N C I P I O D E L P I N . 
A su término está tobando la sorprendente liquidación que hemos ofrecido al 
público de todas las magníficas existencias de nuestra casa. 
En los pocos días que quedan pueden aun proveerse las familias de ricas sa-
yas de seda interiores que antes vendíamos á :5. 4 y 5 centenes, por menos de la 
.mitad de su precio, es decir á $5.30. $8.50 y $10.60. 
Los vestidos de encaje, de point d'sprit, de ñipe, d» olán clarín y otros de 
gran novedad cuyo precio normal era de 8 á 20 centenes corte, ahora los damos 
por la mitad. Igual rebaja eu todos los demás artículos. 
ó / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O K S E T S E L E G A N T E S . 
C 1754 26-lAe. 
genes tienden a un mismo un. y que 
todas nacen en el Corazón de Dios, 
en el corazón de f»u Iglesia, cuyo amor 
es su principio y su término. 
¡ La Candad! esa antorcha que 
da luz al mundo las une, las sostie-
ne, las vivifica. Enaltecer á María 
es adorar á Dios, de cuya fuente 
brotó esa Virgen sin mancilla, los 
buenos le rinden adoración, homena-
je, bendiciones; y para los pecadores 
es la esperanzza. en ella buscan el 
perdón, la misericordia, la salva-
ción. . . 
Ostentaba el altgr preciosas mace-
tas, cuyas flores doradas con la pro-
fusión de luces que en él brillaban, 
hacía un contraste tan delicado co-
mo encantador. 
L a concurrencia numerosísima y 
con piadoso recogimiento, habiendo 
sido invitada la V. O. T. de Santo 
Domingo, que ocupó lugar de prefe-
rencia y dió mayor realce á tan 
hermosa festividad. 
Desempeñó la parte musical, á 
toda^íirquesta, el R. P. F r . Ricardo, 
Carmelita, cuyas dotes lo elevan á la 
altura de un inspirado artista. 
Puede estar altamente satisfe-
cho el R. y distinguido Padre Cár-
los Ma del S. C. de Jesús, de que sus 
afanes y celo por su V. O. C. han 
sido coronados, ya por el reconoci-
miento de los miembros que á ella 
pertenecen, como por la verdadera 
estimación y respeto de cuantos nos 
honramos con su amistad. 
R e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
A la una de la tarde del domingo 
próx:mo. «lia 18, se hará el reparto 
de premios á los alumnos de la Aso-
ciación de Dépendlentés del Comer-
cio en el Salón de Fiestas del Cen-
tro, con asistencia de la Directiva en 
pleno y de las diversas Secciones de 
la Sociedad. 
E l acto revistirá carácter de fíes-
tn íntima dada la imposibilidad, por 
falta de tiempo, de poder darle el es-
plendor que faéra de desear; sin em-
l)Hrgro, será amenizada en forma que 
resulte agradable. 
I'dosofia del Arte por Hipólito Tai-
ne. La casa de Semperc ha prestado un 
buen servicio á las letras publicando 
una bella traducción de la gran obra de 
Ta¡ne; (studio crítico de gran trascen-
dencia síTbre al artT1 y de rütrafta utili-
dad para muchos que creen saber algo 
de estas cosas. Se vende en la casa de 
Artiaga, San Rafael lJ/o y San Mi-
guel 3. , 
D. Quijote en Los Alpes. - — . E n la 
misma casa hallarán de venta el hermo. 
so libro del joven cubano Alberto In-
sua que ha hecho en su libro un bello 
alarde de su talento cómo escritor co-
rrecto é inspirado. 
Artista en perspectiva.—Monólogo 
fregoliano escrito per don Pablo 
Font para la aventajada artista seño-
rita Caridad Castillo, que lo estrenó en 
el Centro Español el 18 de Febrero de 
1906. Es un trabajo escrito con gracia, 
lleno de ocurrencias cómicas. Agradece-
mos al señor Font el envío de su ejem-
plar. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Curioso Americano.—Hemos re-
cibido el número de Julio del presente 
año. Este número contiene muy impor-
tantes curiosidades sobre apellidos cu-
banos, sobre antiguan inscripciones en 
lápida.s y un muestrario de un ingenio 
en 1765. 
Agradecemos al director de " E l Cu-
rioso Americano" don Manuel Pérez 
P'̂ ato el ejemplar que nos envía. 
fíohtin d d Archivo Xacional.—He-
recibido el número 111 correspon-
diente á los meses de Mayo y Junio 
últimos. Trae los estatutos dé la famo-
sa soei'edad secreta " E l Aguila Ne-
gra" de 1823 que conspiraba por la li-
bertad de Cuba. 
Revista del IVí/acZo.—Hemos recibi-
do el número 13 de esta interesante 
piibucarión habanera. 
Album eTe, blusas 
Fuutuail como siempre, y como siem-
pre también, lleno de magníficos gra-
ha4os, acabá de llegar á nuestra me-
sa el sin igual Album de Blusas, tan 
conocido ya en la Habana E s el nú-
mero 19 el que hoy nos remite la co-
nocida casa de Wüson, que como to-
dos nuestros lectoreis saben está situa-
da en Obispo número 52, y no duda-
mos que .pronto se agotará la remesa 
recibida, pues es aún más bonito, si 
cabe, que las remesas anteriores. No 
se puede decir, entre los ciento vein-
te grabadci que trae, cuál es el más fi-
no y el de más novedad, porque lo 
mismo les de blusas que los de batas 
y los de sombreros, son la expresión 
do lo chic y lo súper. 
A todas nuestras lectoras recomen-
damos el Album de Blusas que deben 
adquirir en casa de Wilsn. 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional, 
donde anoche empezó á funcionar con 
gran éxito el maravilloso fotocinema-
tógrafo de la Metropolitan Co., se 
exhibirán hoy nuevas y recreativas vis-
tas, todas de gran mérito. 
E n Payret se pondrá en epeena por 
la Compañía Dramática Burón-Oasa-
do el sensacional drama en tres actos 
La muerte civil . 
E n su desmpeño toman parte prin-
cipal Luisa Martínez Casado y. Leo-
poldo Burón. 
En Albisu celebra su función de 
gracia y al mismo tiempo se despide 
del público habanero la simpática ti-
ple Antonia Cidoncha. 
E l programa es como sigue: 
Primero: la zarzuela Gigantes ;/ Ca-
bezudos, teniendo á ÍSU cargo el papel 
de Pilar la señorita Baíllo. 
Segundo.: E n obsequio á la benefi-
ciada, la salerosa Maria Conesa baila-
rá la preciosa Dama Yalcnciano. 
Tercero: la preciosa zarzuela en un 
acto Congreso Feminista, por María 
ConeBá, quien ejecutará nuevos bailes. 
Deseamrm á la simpática beneficia-
da un gran éxito. 
En Martí, donde cada noche con-
quista más aplausos y admiradores L a 
Bella Coreana, habrá esta noche dos 
tandas. 
Se exhibirán en cada una de éstas 
diez y ocho vistas cinematográficas y 
a3 final cantará ntitvoa couplets de La 
Gatita Blanca, la Bella Coreana y el 
trío Stubberfield ejecutará sorpren-
dentes ejercicios en el trapecio. 
E n Actualidades también celebra su 
beneficio la simpática tiple María Mol-
gosa. 
L a función consta de cuatro tandas 
cubriéndose éstas con vistas cinemato-
giéficas, el estreno del entremés crio-
llo que lleva por título Quince minu-
tos ó E l negro de Alhambra, por Lina 
Frutos y Raúl DelMonte. 
Al final de la tanda cantará cou-
plets en francés ta simpática benefi-
ciada. 
E l éxito es seguro. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora el estreno de Victoria sicalíptica, 
zarzuela de S. Zaldumbide y música 
de V. Pasta lié. 
Repítese la misma obra en la tanda 
de las nueve. 
Nada más. 
OFELIDA.— 
Eres profunda, y bella, 
y me atrae tu gracia, que fascina 
y que envilece, al modo . 
que la tierra á la lluvia cristalina, 
para .saciarse en ella 
. y para luego convertirla en lodo. 
M . 8. Pichardo. 
U N TRAJE QUE VALE DOCE M I L O N E S . — 
E u la prensa de Budapest aparece una 
historia muy curiosa. 
E l conde húngaro Eugenio Zichy. al 
murir recientemente, legó toda su for-
tuna á su hijo, y sus inapreciables co-
lecciones artísticas á la ciudad de Bu-
dapest. Pero el difunto había omitido 
decir á quien correspondía su traje de 
gala de magnate húngaro. 
Su hijo^eclamaba este vestido, co-
mo formando parte de la/fíer^encia, y el 
Ayuntamiento de Budapest trataba de 
hacer valer sobre él sus derechos como 
una pieza importante de las coleccio-
nes que habían sido legadas á la ciu-
dad por el conde. ¡Bah! ¡un proceso 
por u# simple traje! pensará alguno 
de nuestros lectores. . 
Conviene saber que el vestido, de 
" gala," no es un traje senci'llo, puesto 
que todo él se halla guarnecido de bo-
tones, cada uno de los cuales no es otra 
eotsa que un soberbio solitario, un ma-
ravilloso brillante de la más pura roca. 
E l valor total de estas piedras exce-
de de doce millones de francos. 
F I G U L I N A . — 
Mila, la duquesita, 
dulcemente recita 
una rima de oro. 
— ¿De quién es esa voz que se diría 
que es una melodía? 
—:Es la voz que yo adoro. 
— ¿ Y la suave y monjil 
manita de marfil 
que en el clave sonoro 
ritma una melancólica balada? 
— E s a es la perfumada 
manita que yo adoro. 
— L a cabellera rubia 
que cae como áurea lluvia, 
¿quién tiene ese tesoro? 
¿Qué hada madrina dióle esos hechizos? 
—Son los dorados rizos 
de la mujer que adoro. 
L a dulce amada mía 
es una melodía, 
es un lirio, una estrella. 
Consultando á la sabia margarita, 
la linda duquesita 
suspira:—¿Quién es ella? 
—Sabe el secreto, Mila, 
la blanca flor sibila 
que tu blancor trasunta. 
— ¿Quién es ella?—me ha dicho la mimosa 
muñeca de oro y rosa. . . 
¡Y ella me lo pregunta! 
Emilio Carrere. 
. E L PELO CORTO.— Antes del año 
1.000, todos ](fs individuos pertene-
cientes al sexo masculino llevaban la 
cabeza adornada como las mujeres, con 
la cabellera tan larga como les salía. 
Pero en 1006, el clero deseoso de con-
si i-var la higiene entre sus feligreses, 
publicó un edicto en Rúan, mandando 
que todos llevasen el pelo cortado, pa-
ra evitar, sin duda, la propagación de 
la miseria en las cabezas de aquellas 
gentes. 
E l Obispo de Noyon logró persua-
dir á sus fieles en el curso de una epi-
demia, de que la causa del mal resi-
día en la cabellera larga, y muchos jó-
venes decidieron tonsurarse. 
Pero los nobles no hicieron caso de 
tales consejos, hasta que Felipe el 
Bueno, de Francia, ordenó en 1461, 
que todos fueran rapados. L a orden 
tuvo su origen en el hecho de que ha-
biendo poseído el monarca una ca-
bellera espléndida y habiendo tenido 
que despréndeme de élla á causa de 
unas fiebres tifoideas, le daba ver-
güenza presentarse pelado ante su 
Corte, y no encontró mejor medio (pie 
dictarla, para que los nobles e.stuvksen 
en igual estado de inferioridad que él. 
en lo referente al enero cabelludo. 
L a orden hubo de cumplirse á raja-
tabla, porque el noble que se most'-aln 
rehacio, era detenido y rapado á la 
fuerzá. 
F I L A R M O N Í A . — 
Tócame si quieres. Rtqne 
aunque no .soy pandereta; 
tócame y dame el cigarr. 
pectoral de La Eminencia! 
LA XOT \ F I N A L . — 
Entre borrachos: 
—¿Has ido á la consulta del doctor 
X ? 
—Sí; pero no piensn volver. Figú-
rate que me ha dicho que padezco una 
enfermedad que se llama hidropesía y 
que consiste en tener el vientre lleno 
(\>' nerua. 
—¡Qué ignorante! 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Durante el corriente mes de A„ ^ 
lebrarán con la pompa aor̂ f0510 la Iglesia de o ^ í i S L l t e r i , ^ ^ 
nes cultos que á conUnuacl^8 
presan: '""ación 8e ^ 
El día 12 A ¡as ;l..,n mi--
oficiando el R. p. Comisario l Bol« 
Fr. .T. Daniel .le Ibarra; ocupará f/0̂  
sagrada el elocuente P. Pr. Berna-*.c 
Lopfitegui. ""^nardo 
Eu honor del Srrñflco Pndre San v 
ta(?aI.a 12 - A laS 7 p- m- ̂ e m ^ skft 
Día 13 — A las 3 a. m. Misa SoU,» 
sermón á. cargo del R. P. .'T-.iardui, "?ne e»! 
nabacoa, Fr. Nicolás V¡f uua ^ deQ^ 
R. P. Guardián de esta chirlé Ví'ari . R. 
Trecu. 
.a, Fr. Nicolás Vicuñr, oL- GUa 
P. Guardián de esta ciudad p ar4» 
' r- Jutt, 
Kn honor de Nuestra Señora de I-» » 
Día 14 — A las 7 p. m. SolernÍ!"*^ 
Cantada. ue ¡saivt 
Día ló — A las 0 a. m. Misa cantad 
sermón á cargo del elocuente orador '•I 
do Fr. J. Daniel Ibarra. Comisario pSasr* 
• •ial. oficiará el K. P. Comisario de a?^Í 
Santa. Fr. Lucas de Oartf-i/, - -Tierr, 
Fii sta de la Traslación de la s 
Santa Madre. iaer4fici 
Día 15 - - A 7 p. m. Gran SaU> 
Día 1£ — A ¡as S y media, M i ^ ^ ^ H 
.n sermón, oficiará e! R. P. Caslmirn̂ 15" 
bla, ocupando !a Sagrada Cátedra el T»11 
onio Recondo. ^ f 
con 
Antonio 
estas y esplendor del cuito. ria de Dioa 
m 1 1 m 
El Domiiiííf próximo sr •• •labrará ia 
ta anual al glorioso San Roque á las « ' 
media sera la misa '-antada y sermA» P 
cargo del Rdo. I". Camilo Carmelita. 1 
Se suplica la asistencia á todos sus ñu» 
tos. ev̂  
La Camarera. Angela de « flrj-. 
E n S a n F e l i p e 
E l lunes de la próxima semana 1 
las 8, serán los cultos (pie se censa 
gran todos los meses al glorioso Sai 
José. 
Se participa á sus devotos y contri 
buventes. 
13441 lt-14 4d-15 
M i l f l I i f f l i 
Kl 7 del corriente empezará en esta igü 
sla la novena del glorioso San Roque coj 
misa rezada á las 8 y el rezo; el lü mijj 
solemne á las 8 y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 9-7 
Sermones que se han de predicar en a 
segundo semestre del año 1907 ei 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Agosto 15. — Asunción de Nuestra Seño 
ra, predicará el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, predicará e 
Ldo. Sr. Amigó. 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestn 
Señora, pi'edicará el Br. Alfons» 
Blásquez. 
Septiembre 15. — Do Minerva, predican 
un P. Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, predicará ui 
7 . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi 
cará el Sr. Penitenciario . 
Noviembre 16. — San Cristóbal, predican 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predican 
el Dr. Urra. 
Noviembre 24. — Dedicación de la isants 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma 
gistral. 
Diciembre 8. — L a Purísima Concepción 
predicará un P. Jesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro Se 
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe 
nitenclario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad 
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera de ad 
viento, predicará el Sr. Penitenciario 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad 
viento, predicará un P. Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me 
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 di 
Septiembre y desde esta fecha al : 1 d« 
Marzo que da principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concedí 
50 días de indulgencia álos fieles, por c* 
da vez que oigan devotamente la divlni 
palabra en los días expresados, rogand< 
á OÍOS por la exaltación de la santa U 
católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las horejías y demás finei 
piadosos de la Iglesia. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente .e-
lación, e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá alterar el orden 
establecido sin una causa grave, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción, en la forma acostumbrada. — Vale 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin Ucencia ai 
S. E . I . ni extender su sermón "más d« 
media hora. 
Habana 21 de Julio de 1907. 
Pedro Six^o, 
SecretarH> 
A N T O C I O S 
S E T R A S P A S A 
un local propio para el comerciOi 
situado en la calb de San Rafael, en-
íre Galiano y Aguila. Tiene contrato. 




C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables er. E l Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia 
alt. ]Gt-l5-7m^ 
S t . A i i g ü s t í n e s C o l l e g e . 
Teniente Rey esquina á Bcrnaza, fre" 
del Parque del Cristo 
El día 2 dp Septiembre tendrá ^ect0^ 
apertura del Curso de Primera y Segu» 
Enseñanza y de la carrera comer - ¡ ^ 
Se admiten externos y medio P"*?1 " 
F'ara informes dirigirse al Director Ke 
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
6 1816 30-15 ag 
E L 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E X T R A . L , Aguiar y Obrapia. 
una 126-7 J 
LIBEOí] D E EDÍiOACIOH 
B A R A T I S I M O S 
EN ''NUESTRA SEÑOEA DE BELEN" 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rez, Compostela 139, frente á Belén. 
. . . . . alt. 13t-13Ag 
, J E R E Z A N O ^ 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4Q CENTATO» 
todas las noches hasSa la L 
H O Y : Beefteack Milanesa. 
Pescado Matelot. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y c a f é . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y {^aitpacho á tocias hora'-
Los del campo no olviden que aq 
tienen su casa llegando á la Habana-
i ^ i ' í x c i o X X . 1 0 Í 3 
Telefono oSO. 
12GÚU 
R i o j a Laínez. 
I 
del 
Imprenta y F.stereollpla ^ ^ 
D I A R I O D E IJ A M A R 1 -
Teniente Rey y Tra*»» 
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T H E P R O J E C T P R O S P E R S 
Vara del Rey, he of E l Caney, 
whose bravery in defeat and death 
excitad tlie admiration not only of 
his scattered raen bnt even of his 
eneraies in that hot day's work, is 
to have his monument. 
The editor of the DIARIO. Señor 
Xk-olas Rivero, the presidant of the 
Centro Asturiano, Sr. Juan Bances 
v Conde, the secretary of the Casi-
no Español, Sr. Garrido, and Señor 
Marcelino Martínez, Avho were joinad 
by the presideot of the Centro de 
Dependientes, Sr. Zorrilla, were out 
this morning colleeting funds. The 
result is as follows: 
Spanish Bank. ... .¡ . . $530.00 
Upraan & Co. . . . 530.00 
The Gas Corapany . . . . 530.00 
Gelats & Co. , , . , . . 530.00 
L. Ruiz & Co. . . . . 530,00 
The National Bank and. the Bank 
of Havana will lay the suggestion 
that they contribnta to the monument 
before their respective directors. 
The committee will be at work 
again this afternoon. 
Now that the movemant is on foot 
it must be carried to suecess. 
Spaniards and Americans alike are 
interested, the former because tha 
hero is theirs, and tha laíter 
because they measured strength with 
the .man. and knaw his worth. 
T E L E G R A P H E R S ' S T R I K E 
New York, August 14.—There is lit-
tle change in the telegraphers' strike 
situation this evening. Both com-
panies affected profess to be 
thoroughy satisfied with progress they 
are making toward normal conditions. 
On the other hand the strike leaders 
declare that their cause is strengthen-
ed by sympathet'ic strikes in many 
cities where until today the tele-
graphers had remained at work. 
QUANTRELL THE RAIDER 
ALIYEJN CANADA 
Man Who Led Famous Raid of 
Bloody Days in Kansas Admits 
Identity to Press. 
ASTONISHING E S C A P E 
Left for Dead He Rede Miles on 
Horseback and Made His Way to 
South America. 
Victoria, B. C , August 9.—"Bill" 
Quantrell, leader of Quantrell's gue-
rillas in the civil war, who, accord-
ing to tradition, died of wounds in a 
Kentucky hospital, after his r«iders 
were cut up in 1863 is alive and lives 
at Quatsino, on the nortwest coast 
of Vancouver Island, under the ña-
me of John Sljarp. ^t least that is 
the story told here by several men 
who have conversed with Sharp. 
W. C. Quantrell—the súmame is 
said to have been assumed—first be-
came notorious through the mas-
sacre at Lawrence, Kan., in the sum-
mer of 1863. He was at the head of 
a band of about three hundred gue-
rrillas, who made a most savage^ráid 
from Missouri into Kaifüas. They 
were collected from the western part 
of Missouri, gathered secretly, and 
swept stealthily over the border to-
ward Lawrence, most of whose in-
habitants were Unionists—They en-
tered the town at daybreak on Au-
gust 13, and awakened the people 
with fearful yells. Every road lead-
ing out of Lawrence had been picket-
ed by guerrillas, so that none armed, 
could escape. Whenever a man carne 
out of a house with arms, he was 
shot dead. The place was pillaged 
and burned, a band of unarmed 
Union recruits were butehered, every 
Germán and negro was massacred, 
and many other unarmed citizens 
met the same fate. By ten o'clock 
in the morning one hundred and 
forty men had been butehered, and 
one hundred and eighty-five build-
ings were in flames. 
Ben. James H. Lañe, then a United 
States Senator, managed to escape, 
and organized a pursuing party. They 
killed or captured about -one hun-
dred of the guerrillas. 
On October 4 of the same year, 
Quantrell, at the head of a band of 
six hundred guerillas, attacked Gen. 
Blunt near Baxter's .Spring, in the 
Cherokee Reservation, as the gen-
eral was on his way to Fort Smith. 
Nearly the whole of Blunt's escort 
who remained to fight—some flew 
without even firing a shot—were kil-
led or disabled, and the wounded 
were murdered. Gen. Blunt managed 
to rally a dozen or so of his guard. 
and they escaped. Quantrell then 
attacked Fort Blair, a weak post 
cióse by. but was beateu off. with a 
loss of about thirty men. 
The story the oíd man told the 
informant of the Associated Press 
was that when his band was cut up, 
he was bayoneted in the chest. and 
had a bullet wound through the 
shoulder. The surgeon who looked 
him over said that he could not live 
more than a couple of hours, and 
he was left so that others with more 
chance of recovery could be at-
tended to by the overworked doc-
tore. While they tended the others. 
he got up in spite of his wounds, and 
disappeared. That night, he says, he 
rodé seventy miles, wounds and all. 
He then took flight to South Ameri-
ca, living many years in Chili, when-
ce he went to Texas, where he en-
gaged in the cattle business, making 
considerable money, whieh he ran 
through. Then he went to Oregon, 
where he punched cows and drove 
cattle over the mountains. From 
Oregon he came to British Columbia 
nearly twenty years ago, and en-
gaged in logging at camps of the 
northeast coást of Vancouver Isla»d 
until ten years ago, when he became 
a trapper of the Northern coast. 
Six or seven years ago he went 
to Quatsino, where he was given 
work at the West Van couver mines. 
According to current history, Bill 
Quantrell, died in the Sist.ers' 
Hospital, at Louisville, Ky. 
Sevepal of Quantrell's men saw 
what they believed to be the dead 
body of their leader in the Sisters' 
Hospital, and attended his funeral in 
the Catholic Cementery. 
It now appears however that the 
famous raider is still alive. He was 
not anxious to admit his identity but 
was recognized by oíd friends. 
J A C K ' S COSTUME 
A board of Navy Dfficers, of which 
Capt. Hugo Osterháus is president. 
1 as been appointed to consider dian-
ges in the uniform of the enlisted 
men of the Navy. There have Ijeen 
many complaints against th¿ bell-
bottom trousers which fíap aronnd 
uncomfortably about the f3et, and 
the uncomfortable pan-eake head 
piece which is blown off so easily 
and affords no shade to the eyes. 
Another complaint is that the wide 
collar of the blouse blows up aronnd 
the ears in a very aggravating man-
ner. The presmt uniform looks pret-
ty on the stage, but is now out of 
date in the Navy. The rig undoub-
tedly prevents many desirable raen, 
from enlisting m the Navy, and it is 
hoped traditions will be thrown to 
th'3 winds and a common sense, com-
fortable dress for tha^enlisted men 
provided.—Army and Navy Journal 
SEE NO MENADE TO 
KEY WEST RAILWAY 
Govermnent Officials Astonished by 
Report That Mr. Flagler Ob-
jeets to Conditions. 
T R O U B L E OVER S E W A G E ONLY 
Proposed Filling in Frcnt of Military 
Post Would Cut Off the Natural 
Outlet for Sewer. 
Reports have reached Washinfftnn 
from New York that Henrv H. Fla-
gle* president of, the Florida Éast 
Coast Railroad. regards the condi-
tions imposed by the government in 
consenting to let the line enter Key 
West as menacing the enterprise of 
building a railroad 145 miles from 
key to key over the oeean in order to 
reach a terminal only one hundred 
miles from Havána. 
This is a surprise to the "War De-
partment. Officials there thought the 
long controversy over the conditions 
on which the new road should be 
allowed to fill inMhe water front im-
mediately before the military bar-
racks. at Key West for a terminal 
had been settled by the railroad's 
acceptance of the government's térras. 
No official report indicating otherwise 
has been received. 
Conditions imposed by the govern-
ment relate, it is said, only to the dis-
position of the sewage of the mili-
tary post and the maintenanee of an 
anchoráge for array launches and a 
bathing place for* the soldiers. 
The Florida East Coast Railroad, 
after planning the unique Key West 
extensión, asked the Secretary of 
War for a license to construct the 
line. 1 Mr. Taft decided that since the 
railroad would be a permanent ins-
titution he did not possess the re-
quisite authority to issue the license. 
Proraoters. of the road then went to 
Congress, éand an act was passed 
authorizing the Secretary of War to 
issue a license. which he did. It was 
attended by various conditions as to 
drawbridges. some of which the rail-
road thought too elabórate, but which 
it finally accepted, and with some-
what indeñnite conditions as to the 
filling in of part of the water front 
iramediately before the army harracks 
at- JZey West. 
The differences between the post 
coramander at Key West and the rail-
road seem to have arisen largely out 
of the failure of the government 
authorities to see the full effect of 
the.fill and to have the license sti-
pulate exactly what the railroad 
should do. After the railroad began 
work it became apparent that the fill 
woulcl block the natural outlet of 
sewage from the post and créate a 
stagnant pool dangerously.near the 
hospital. -
Several officers have been sent to 
Key West to report on the situation. 
One of the last reports received at 
the War ^Department recommends 
that the railroad company be requir-
ed to provide a three foot intercepting 
sewer for the sewage from the post. 
What answer, if any, the railroad has 
made to this requirement could not 
be learned. 
Several officials expressed surprise 
that the difference over the entranee 
to Key West should be considerd im-
portant enough to endanger the sue-
cess of the whole enterprise. Sorae 
think the railroad company. having 
received its license, believes itself in 
a position to establish its terminal 
at Key West, and leave the disposi-
tion of the sewage to the government. 
This idea the government is not in-
clined to accept. 
FEDERAL PROBE FOR 
GERMAN EXPORT TRADE 
Complaints Spur Treasury Depart-
ment to Send a Commission • 
Abroad to Make Inquiry 
As a result of criticism on the part 
of trade organization in regard to 
the recently negotiated Germán tra-
de agreement the Treasury De-
' partraent at Washington has made 
plans for sending a commission to 
Europe to study export and other 
conditions as they affect foreign 
merchandise shipped to the United 
States. The government officials hÁ-
ve observed the utmost secrecy in 
regard to the commission and it is 
believed they intended to have the 
investigators get to the other side 
before the Europeans were apprised 
of the plan. 
The commission will be composed 
of James B. Reynolds, Assistant Se-
cretary of the Treasury; Marión De 
Vries, president of the Board of 
United States General Appraisers, 
and Judge Byron S. Waite, also of 
the Custoras Department. Accord-
ing to present plans they will leave 
New York on September 15. It is 
understood that Secretary Cortelyou 
is respónsible for the projeet. 
Siuce the export concessions were 
granted 'to Germany many trade 
bodies, including the American Pro-
tective League, the American Wine 
Growers' Association and the Na-
tional Association of Manufacturers 
have inaugurated an energetic cam-
paign. elaiming that the granting of 
"export prices" as a basis for seitl 
ing ad valorera duties in place of 
"foreign market valúes" as pro-
vided in the present customs law, is 
tantamount to allowing the Germán 
manufacturers and shippcrs to makc 
their o-tfn prices. 
MODERN 60DIVA OBJECTS 
TO TOOJÜCH GAÜZE 
Coventry Enjoys Its Historie Pageant. 
Clergymen Flee the Country 
in Protest. 
TOO MUCH D R A P S R Y 
L a Milo, Aclmired of W. T. Stead, 
Takes Part of Wife of Leofric, 
E a r l of Chester. . 
Coventry, England, has had its pa-
geant and Lady Godiva has ridden the 
streets, att irei not merely in her 
own beauty and flowing hair, but in 
too much gauze, to boot, according to 
the lady's complaints. 
When Coventry decided to have a 
pageant it was obviously the thing 
to enact the storv; of the self-sacrific-
ing wife of the wicked earl. It will 
be recalled that Lady Godiva was the 
wife of Leofric of Chester. She was 
a woman of great beauty and piety, 
and the benefactress of many chur-
ehes and monasteries. According to 
the legend. Lady Godiva begged her 
husband to relieve Coventry of a bur-
densome tax. and he consented to do 
so on the condition that sfoe should 
ride rraked through the market place. 
This she did. covered only by her 
long hair, and thus wcrh relief for the 
people. 
According to some versions of the 
story, the people were comraanded to 
keep within their houses Avhile Lady 
Godiva passed. and only one man, 
"Peeping Tora," disobeyed. and he 
was miraculousy stricken with blind-
ness. 
Coventry selected. to play the part 
of the earl's fair wife. a modern beau-
ty known as L a Milo. who won the 
admiration of W. T. Stead when he 
made,the rounds of the London varie-
ty theatres. She at once agreed to 
play the part. She was willing to do 
exactly as the real Godiva did, only 
she di'dn't care how many looked on. 
In fact, the more the merrier. The 
proposed realism was thoroughly 
advertised and then the storm broke. 
The clergy declaimed loudly against 
the "city's sharae." the City Coun-
cillors were divided. and much to L a 
M i l l o d i s g u s s h e finally appeared" 
raounted on a white palfrey and 'eco-
rously clothed in masses of hair, pink 
leshings and clouds of gauze. 
L a Milo complained that she could 
make half a dozen summer frocks 
out of the ganze she was compelí i- 1 
to wear, took an hour and a half to 
arrange her trailing hair and long 
draperies. and then a special commit-
tee had to approve of her costume be-
fore Lady Godiva was perraitted to 
take her place in the splendid pageant 
of which she was the central figure. 
d e A . F e r n á n d e z G a r c í a 
N E P T t t l t O 1 7 8 - -• 1 7 2 . R . F E R g i A N D E Z & C O . - P S I O P R I E T O R S . 
CIRUJAN O-DENTISTA 
H ^ t T o a - n c i x x . I I O 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 6. 
18187 26-1 OAg 
Dr. Juan F. OTarrí l l 
ABOGADO 
Agular 108^ De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESORBS de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. , 
• C0000 3 Ag 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 33. — Vedadot Connultan de 1 fl 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
GalUno 24, aitón. — Telé fono 9103 
«-onaaitus de 2 A 4. Martes Jueves y Sábado. 
^ i f i i S 26-10Ag 
D R . R E G U E Y R A 
m ~^at*iniento curativo del artrltismo, reu-
«J^usmo, obesidad, neur&lgias, dispepsia, 
«eurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
• i* ,rrV'Iivlosas Por medio del masaje y la 
«lecirjcldad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-





- 'a en partos y enfermedades 
-jeres, Consultas de 1 á 3. Galía-
•o bb. i c . í t o n o 1135. 
12178 26-l-,4Jl. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
París ÜI'X, d.e1̂  "oPltal International de 
c S S & a í ^ > E ^ ^ e d a d e s de l a Sangre 
12167 u*- í¿ A ¿* — Rayo 17 
26-2 3 Jl . 
Miguel Eodrigues y Anillo 
Médico-cirujano 
a p a r a ^ 6 ^ 6 8 de los P e o n e s y del 
U ^ s t i vo . Tratamiento especial de 
bercíuenraCUJ0fÍSr.P0r las lecciones de Tu-
Tamb¿n i161 ,Dr- Jacobs ^e Bruselas) . 
Para la ™ ^ e a t,,Qtamientos modernos 
la A ni J râ 1Ón rápida de la Sífilis y de 
colas ñ Consultas de 11 á 1. San .si-
12036 
— I I 78-23J1. 
ANALISIS de ORINES^ 
. ' J " ,Silorí'' Urológico del Di- Vildósola 
v i'9 8 . ^ P ^ t o . microscópico 
C K s V «•' - « t r e Muralla y Teniente Uey 
. / 26-1 Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrl«ue 73, /TeieCsae 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 17O0 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Galiano 79. Aguilu 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
F 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klectrlcldad, Hayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Hayos X y Radiograf ías , da 
todas clasoE. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 3154 
12628 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 ¿ s.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tatna-
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Enfennedndea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
« V m m O 137. D E 12 * •-• 
P a r a enfermos pobres de Garganta, -iarlz 
y Oídos — Consulta» y operaciones en el 
Hocpltal Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 1713 26-lAg. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadura! postizas, 
puentes y coronas de oro. Galla.ic 102, es-
quina & San José. 
C." 1768 26-lAg. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especlaliats en liu vías urinarias 
Consultas Lux 15 de 12 3. 
C. 171B 2e-lAg, 
D r . U . C h o m a í . 
Tratamiento espotíftl de Bffilis y enfer 
medadea venéreas , —Cumeión í'ftpioa..—Con= 
BUltaa do 12 ó, 8 Teléfono 384. 
C. 1708 26'lAg, 
RAMIRO CABRERA 
Oaliano 79. r i c 
c vh 
ABOGADO 
Habana. De 11 i 1. 
26-lAg. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernnzu n&m. 3U, entreaneles. 
C. 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Ctrajanc U«ntlata 
D r . P a n r a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clrnjaao 
A G U L L A NUM-hJKO 78. 
C. 1720 28-lAs. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 4 3. 
AMISTAD 157. T E D E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DE. H. ALYAREZ ÁRfíS 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARUAttTA. 
MAR12 " ODXJS 
Consultas de V a 3. Consulado 114. 
C. 1711 26-lAg. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en s iñ l i s . hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—JUabana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
DOüTOR DEHOGIM 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO 6. DUPLES3IS 
C1RUJ1A G E N E R A L 
Consultas dianas de 1 á. 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
! , U i L 
CIRCJAJTO ORXT1STA 
KxtrsafrtOSM Ktn dolor, con el empleo de 
ftQMtMloo* Inofonrlvo», do (Tito segura y 
•ln ptngftn peligro. EapccíatKod en denta-
duras de pueete, corona» d» oro etc., Coneul-
%M y operaciones de & AS . Gabinete: Haba-
fea M eefll eM'Jtrr. is •• -' Mv 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
CLEUJANO 
Ksrw^alisia en enfermedadea do •cnoras, ci-
i-uji»* <*n general y parto». Conaultas de 12 á 
" Kmpedndo 52. TelAfono -lOC. 
O. 1701 89-lAg. 
I D f n 3 E = t < 3 t > o l Í 3 C L 
P I E L , — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemaa moderni-
Jenúit Merla tfc Deo1c-1í * C. 1707 26.1A»-
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enterino puede 
continuar eu sus ocupacionc«, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedlmlentoa propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedadea propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G L I A R 126 
C. 1789 26-lAg. 
D E . ( J O N Z A L O A R O S T i ü a U í 
Meuice «la i « C S M de | 
BeBefleeacla y Maternidad. 
Esyec lá l l s ta en las enfermedades de ios 
oinos, mécUcas y quirúrgicas . 
Consultas ae ¿1 4 i . 
AGU1AK 10» i». T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é Intestino^;, s e g ü n el procedimiento 
de los profesores doctores ü a y e m y Wlnler 
de Par í s por e! anáJis is del ^ugo gás tr ico . 
CONSULTAS D.S1 1 á 3. - F K A L O 54. 
C. 1732 2fi-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 30S3 
26-lAg. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIEO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la i^scuela de Medidas, 
san al ian»! I t * . alto*. 
Horas de consulta: de 3 A í».— i e l é f o n o IS69. 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JESUS Y A L M S 
1 ̂ B w ^ m Cirujano Dentista 
De S á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO l l \ 
2S-IAg. 
D r . C . E , F i n l a v 
Etopeciaüata en eaXervcaadea de ioa «jo? 
- de loa clt'iOB. 
Gabinete. Neptuno 4*.—Teléfono 1306. 
Consultas dh 1 a i . 
Domicilio: 7a jCalzadai 66-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A^Hlas Hl, Baaee Es^aS»!* priadyaU 
Tcl'éfono núm. 125. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . MamioL D e l ü r c 
Médico de niños 
( Ofiiultas de is » j , — Chacón j t . esquina k 
Aeuacste, — Teléieso DIO. G. 
Dr. Ramiro Cartonall 
Especialidad Knrermeüadea de niños—Con. 
sultas de 1 á i . — Lúa 11. Teléfono 3149 
C, 1731 28-lAg. 
D R . O E L I O R . L E N D I A M 
Medico del departamento de tuberculosos 
del Hospital Número 1, Inyecciones de T u -
berculina T, J , s e g ú n prouedlmiento del 
Dr. Jacobs, previa investigacfon opsónica de 
la sangre. Prado 80, Consultas de 1 á 3. 
11961 2Í-21JL 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seúoras .—Vlaá ü n n a -
r l i ia .—Ciruj la en general.—Consultas ae 12 
(k —i>an Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CaKüiilta. ea P r a d . IOC 
'C. 172', 
epatad» de VIllanarTB. 
26-lAg. 
DR. ADOLFO REYES 
Eni'ermecludes del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, proceriimiento que emplea el pro-
fesor l layera del Mospitai de ¡san Antón»j 
de Par í s , y por el a n á l i s i s du la orina, san-
gre y microscópico. i 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 74. Pitos. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a u g o 
A B O G A D D . H A B A N A 5 5 
T E L E F O . V O 703 
C. 1737 26-lAg. 
^ ü g u e l A n t o n i o K o g u f i i a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Agular 2. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mor dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a f u r í s i m a Con-
cepción,'" —Consultas de 12 á 5, Teniente 
R e y 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C 1704 i;6-lAg 
DR. FRANCISCO J. DE TELASOO 
E n í e r m e d a d e s del Loraxou, l'uimuuo*. 
-'"•-Morj», P l t l y \ e«érc«-BililUlcjij».-<_;oiiaui-
ras de 12 á z.—Dta« fest ivo», cío 12 á L — 
Trocadero 14.—Teléfono 45!*. 
C. 170». 26 -1 A«: 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de ia -Empresa DIABIO DE LA AjAatNA 
De 10 á 11 a. m. 7 f'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios-
Consultas en Delascoaín 100 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1726 26-lAg. 
PELAYO IrARCIA YSANTiA&Ü 
NOTARIO PUBI¿CO 
PELAYO &AKCIA T üRKSTEJ FERRARA 
^LBOGADOÜ 
Habana 72. > Teléfono 3153. 
De 8 á 11 m. y de l a ú p. o . 
C. 1733 2C-lAí 
" V ¿a o U L U ^ - S Í . 
Para el carbunclo bacteridiaoo (BACüRA) 
y para carbunclo sintocnáiico (PliKZOITlA 
de los terneros.) se vendo en el LiHburatu-
rio-Jiacterii>lóy:ic») <ie ia Cruuica ivlé-
<lico-Qti¡i-úr^ic<i Uc 1(1 Habniia, Pra-
do lO.i. 
C. 1779 26-lAy. 
C L I N I C A D E N T A L 
i M m 33 W i M S a f i M M 
ntevet en naia 
Por una «;xtra<;ciún $0,50 
Por una citrdv.cióu sin dolor. , . ,,0.75 
Por una limpieza de ia «lemadUia. j,l.ÜU 
Por una empiioladura porcetitii 
0 platino rc;.73 
Por lina oriCeicicp, desdo. . . . „1.5U 
Per un iiien.,e eapig.i , 3̂.00 
Por uua corola vio '¿2 ktaa. . , .̂OO 
Por uua dentadura de i.«« ¿ pzaa. ,,3.00 
Por uur, dentadura de 3 á 6 pzaa. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.ÜÜ 
Puentes ;• razón de $4.00 por cada pieza. 
icr.su,¡si y «ptr-.icjnci á* T ou macana é % 
at ía tiirae . . J ..e ta HOtlU 
NOTA. — r*ita casa cuenta enn aparatos para 
poder eísetuir un. tratijos, rambién dt noche. 
12840 2 6 - l A í . 
- K s t r e ñ i m i e i i í í » 
y D i a r r e a s 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias. Listrrchex de la orina Ve-
néreo. Síflil'^ h'droí-jle. f e l í f o n o 287. De 
12 á 3. Jesfls María número 33. 
C- 1706 / 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médioo-Cir ulano-Den Ua ta 
«ALITD 4S JtóyumA A DSKA^TA !> 
26-lAg. C 1730 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado , bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C 1724 26-lAg. 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I S T A . 
H U - U E O P A T A 
Especialista en las en íermedades del e s tó -
mago o innestinos, las propias do las señoras y 
las crónicas eu general. Tratamiento especial 
en ia liNl^OTtíiMClA y onfermeaadej secreta?. 
No visita: Cada cousulta 1 peso, Ubrapía 57. 
de 9 á 11. F ' 
A V í S D — Los enfermos que residaa fuer* da 
A V l o U ' " la HaOana pueden curaras sin a-
Dandouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 2B-15Ag 
A ^ P , Pr^^1 '^ en construcioii y proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
e Industriales. Dirigirse á A. M. Martínez 
^Paitado 301. ' 
C 1816 ^Ag. 
Manuel Alvaros Ruellan 
Conaulan de 12 ¿ 3. 
12»25 
Lnx 19, altea. 
26m-31JL 
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CIENFUEGOS FEVER 
SiTUATiON IMPBOVED 
No New Cases Reported From That 
City Yesterday, and I t Is Believ-
ed Disease Is Checked. 
TWO N E W CASE 
E 
REQUESTING PÜBIÍG m i m k H A S 
EIGHT SOLDIEIÍS I L L 
Therc Are A l i Dcing WeD—Epidemic 
Among Trcops Would Have V e r y ' 
Bad Effect in the Ncrth. 
Two Spaniards Dbwn W i t h the Dread 
Disease.—Rcland R. Shepard 
Died Last Ni^ht . 
No new cases of yellow fever were 
reported to Havaua from Cienfuegos 
yesterday. and i t is believed that the 
soldiers who are ¡IT wi th the disease 
at that point w i l l all recover. 
AJI reports from the authorities in 
Cienfuegos indícate that the soldier 
patieuts are all doing well. General 
Barry has a report from the mi l i -
tary authorities at Cienfuegos 
which states that no further spread 
of the disease is expected and that 
the situation is apparently well in 
hand. 
"Tu tho natural coürse of events,'1 
The Daily Telegraph remarks. "the* 
provisional government is anxious to 
check the spread of yellow fever, br.t 
there is particular anxiety to prevent 
ravages of the disease among Ameri-
can soldiers because of the efreet a 
general outbreak. with fátalities, 
would have on the publie nrn . l in 
the United States. 
" I t is reali/ed that there is nothing 
which would do more to make the m i -
sión of the American army to Cuba 
impopular in the United States than 
an outbreak of yellow fever in the 
ranks. Such an event wor.hl also 
serve as a powerful weapon in the 
hands of the opponents of the admi-
nistration in Washington. I t v/oukl 
be used to show that the American 
army is being sent into a tropical 
conntry. fu l l of disease, on a duty 
which shonld never have bcen under-
taken. This would be the argument 
of the politicians opposing the plans 
of President Roosevelt and Mr. Taft. 
no matter what the faets of the case 
are. 
"Governor Magoon has under con-
sideration a decree drafted by Major 
Kean. supervisor of the department 
of sanitatinn, for the nationalization 
of the sanitary seryiee of the island. 
I t is probably too much to say that if 
the decree had bcen signod in June, 
when first drawn, that the outbreak 
in Cienfuegos oould have been pre-
vented, but it is certain that sanitary 
conditions in that town would be 
much better now i f aetion had been 
taken on the decree six weeks ago. 
The plan for the nationalization of 
the service was first suggested lant 
Febrnary and has been hancring fire 
rver sinee. 
Just as this afternoon's edition of 
the Diario was going to press, the 
following special was received from 
Cienfuegos. 
Cienfuegos. August 13.—Two new 
cases of fever have been diagnosed as 
the yellow variety. Both patients are 
Spaniards and are named José Salga-
do Pérez and Aurora Amado. 
Roland R. Shepard. an American 
soldier, died last night. 
There are at present thirteen cases 
on hand. seven Americans and six 
Spaniards. 
Aftcr Sopt£ir.ber 1 Freight Rate3 W i l l 
Not Include Ccst of Lightsrage 
Hcre. 




¡Sc-erc Kng-agement Reported From 
Eurcpcan Turkey.—Both Sides 
Lcst Hcavily. 
Ey Associated Press. 
Athens. August 15.—Reports reach 
here of a .«evere engagement between 
Tinkish troops and Bulgarians at 
Dennandjos in European Turkey. 
Thir ty Bulgarians Avere kil led. Tlie 
Turkish troops lost heavily. Th i r t y 
houses were burned. 
MAY SENO HiM 
ON LONO JOURNEY 
Bandit Raisuli Threatens to Forward 
MeLean to Place Wbere He'11 
Remain Some Time. 
TO AFFECT FOUR POETS 
W i l l Increare Rates A i l Around 
S ísa i r sh ip Ccmpanies Say Pre-
sent Rates Are Low. 
Xew York. August 14.—On and af-
ter September 1 freight rates in ef-
fect from Xew York. Galvestun. Xew 
Orleaus and Móbile to Ilavana w i l l 
not include l ighíerage eharges at the 
latter port. These w i l l have to be 
paid 'by consignees. 
The result w i l l he an increse in ra-
tes from the four ports named of 
from 50 cents to $1 a ton. these 
amounts representing the cost of 
l.ighterage. As rates w i l l average 
about $5 a ton. t^e action q | the 
steamship linos w i l l be to advance 
them one-tenth all around. The steam-
ship lines maintjyn thaf rates have 
been too low and they were unable 
to make any profit. I t is not believ-
ed the increase w i l l be a hardship to 
any one and the lines expeet to be 
placed in a position to give better 
and more remunorative service. 
By Associated Presí. 
Tangier. August 14.—Captain Me 
Lean is st i l l held by the bandit Rai-
suli and the British Legation today 
received a message from that pictu-
l í sque chief to the effect that unless 
his terms are accepted he w i l l send 
the Englishman to a place whither 
the combined armies of Europe can-
not follow. or i f they do . i t w i l l do 
them l i t t le good for once there they ' l l 
be apt to remain, along with MeLean. 
The captain is. however. well at 
present and thr iv ing on a diet of 
black bread. 
—The King of Siam is said to have 
purchased $3.000.000 worth of jewelry 
and plato in Europe. And yet he co-
mes from wbere. aecording to Mi l ton . 
"the «orgeous East. wi th richest 
hand. showors on her kings barbarie 
pearl and g o M . " • 
Local steamship agents yesterday 
confirmed the details of the above 
news from New York . The meaning 
of i t all is that the people of Havana 
w i l l simply pay .about 10 per eent 
more for the shipment of freight from 
the States to the shore in Havana. 
Under the present system the lighte-
rage eharges are included in the 
freight schedule as published and ap-
plied by the steamship companies. 
After September 1 the freight rates 
w i l l not include lighterage and the 
consignee *in Havana w i l l pay the 
lighterage costs direct tcTtlie concern 
which controls the lighters. 
Thus, i f i t costs, say. forty-eight 
cents to have a barre] of fiour ship-
ped into Havana and put ashore. and 
that seven cents of the forty-eight is 
for lighterage. the consignee after 
September 1 w i l l pay the steamship 
company the forty-eight cents, as 
now, but he 1 w i l l have to pay the 
seven cents lighterage ta r i f f extra, 
making the total cost fifty-five cents, 
instead of forty-eight. The steamship 
companies gol the henefit. In some 
casos, it is said. the total eharges wi l l 
be less. and in others more. 
ít is believed l ikely that the direct 
lighterage eharge on the consignee 
i f the situation hecomes oppressiv? 
enough. wi l l undoubtedly load to 
some action to relieve the situation. 
Sí BF GOiíNEGTICüT 
S^fced Tests cf Unele Sam's Two Big 
' Shipa Favcr Ve£sel Eui l t in Prí-
vate Yards. 
After a year of speculation and con-
f l i c t i r g claims. the relativo speed of 
the big' battleships Connectii-uí and 
Louisiana has been finally establish-
ed. and on the face of the returns the 
private-built beat Louisiaua appoars 
to havo slightly better record. Her 
speed reeord. established a year ago, 
is given by ' the Burean of Stcam 
Engíneér ing as 18.23 knots. made on 
a four hours' continuous test, w i th 
her propellerq making 127.68 revolu-
tions per minuto. The Connecticut's 
tr ial was made last week and the re-
sult is disclosed in the following tele-
gram received at the Navy Depart-
ment from Captain Clover, the pres-
ident of the t r ia l board: 
Provincetown. Mass.. August 9.— 
The Conneeticut finished very succes-
sfully four hours t r i a l at 4:30 this A. 
Éff average speed 18.78 knots. 
l l i e Conneeticut and Louisiana are 
sister ships. the former built at the 
New York Navy Yard and the latter 
by the Xewport Xews Shipbuilding 
Company. A t the Xavy Department 
i t is pointed out that the Conneeticut 
on this t r i a l was carrying 350 tons 
more weight than .was the Louisiana 
on her t r i a l . which caused her to draw 
five inches more water. Therefore, i t 
is asserte.d that. i f allowances are 
made for these conditions, the Con-
necticut's performance is really su-
perior. 
On the other hand, the pr íva te ship-
builders assert that the fact that the 
Louisiana had her t r ia l when the ship 
was brand new. while the Conneeticut 
had a year's shaking down, confirms 
the superiority in speed of the former 
beat. 
CAN TELL WHENGE 
'WiRELESS' GOMES 
^ 
Navy Department Tries Device Which 
Reveáis Direction of the 
Electric Waves. 
EXPERIMENTS M A D E AT SEA 
Tests on the Tennesse and the Wash-
ington Said to Have Given Sa-
tisfactory Resuits. 
HER V I S I T SPOILED 
Puck. 
The Amiable Woman. Did you en-
joy your visit to Stratford-on-Avon? 
The Perfect Lady, I t was perfoctly 
horr id. that's just what it was! Why, 
Shakespeare's tomb wras guarded so 
meanly that T didn' t get an opportu-
nity to chip off a single souvenir, or 
even to write mv ñame on i t ! 
D O W N BY T H E SEA 
Lousville Courier-Journal. 
"Miss Shapeleigh says the ozone 
makes her feel like a child again." 
" í s that why she wears a child's 
bathing s u i f f " 
Kear Admiral Charles U . Stockton, 
r<nnmanding the special service squa-
dron composed of the cruisers, Ton-
nesseo' and Washington, just baek 
from France, informed the Xavy De-
partment, aecording to the Xow York 
Herald, that experiments to .determine 
the direction of wiréloss messages 
which his command conducted at sea 
from J|anuary 29 tor August 3, inclu-
sive, have been productivo of interest-
ing resuits. 
A dotailed report is being prepared 
by a board composed of Captain A l -
bert G. Berry. commanding the Ten-
nessee; Captain Theodoric Porter. 
commanding the Washington, and 
^ieutenant Commanders John K. Ro-
binson, JJOUÍS A. Kaiser and Charles 
P. Hughes. I t is understood impor-
tant discoveries have been made, but 
details are withheld. 
Immediately upon the arrival of 
the Tennessee and Washington in Xew 
York M?. Xewberry was informed of 
these new discoveries in wireless tele-
graphy. which place the L^nited Sta-
tes st i l l further in advance of other 
nations. 
The devise for determining the di -
rection of wireless waves was supplied 
by the Stone Telephone and Direc-
tion Finding Company. of Boston. 
Mass.. which asserted the new con-
trivance would determine the direc-
tion whence wireless waves carne. The 
department arranged the series of ex-
periments on the Washington and 
Tennessee, which are now said to have 
been successful. 
I t is probable the finding of the 
Board w i l l not be made publie, as the 
Navy Department favors secrecy in 
experiments of this kind. 
RIGHT I N HIS L I N E 
Louisville Herald. 
The bear entered an omployment 
office. 
" W h a t can you do," asked the 
agent. 
"On . anything in a sqneeze," re-
plied the bear. 
" W e l l . I can give you a job with 
a tailor as presser." 
Whereat the bear hugged himself 
wi th joy. 
Ecard of Naval OiTicers tn 
Washington To Consider BffIH 
oí Greater Safety ^ 
ll(,,ml "r ^ ' H ' " - ))"VO 
ser and \ oge^.esang: an.i j , ' 
Washington at. the .\(MV York'1?! 
yard to consider mr^vs to 
Ihe danger of Haré hiU.:: '. r j S 
plosión ni {hr fünvts of AV u-61* 
The IIOÍIIJ to r.-port 
DOUÍWÍWA'UÍ heíor • S,'ptPnibg ^ 
l lexl . it is .-xpo-ted to hoz* 15 
wtirk afícr orvoini/ation by a c i 
iuspeetion of tlie t n n v í of t l iP^ 
tleship (iooroia. on which the 1 *3 
furret aecident happened. 5Í 
EXIT THE GREAT 
RICHABímNSRELIl 
Seriously 111 and Not Improving^p 
mily Convinced He W i l l Nevera 
Return to Stage. 
By Associated Press 
Xew York. August 15.—Ric-yj 
Mansfiold, the actor, is seriously fli 
He makes no improvement despite th' 
best of care. His family admits tke 
conviction that he. w i l l never retnm 
to the stage. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Xational Theatre.—San Rafael and. 
Prado.—Moving pictures in honrlyí 
acts, beginninr at S'15. Prices, $1,20' 
to 10 cts. 
Payret Theatre Prado córner QH 
San José.—Spanish Dramatic Com« 
pany. Regular performance this 
evening beginning at 8'30 o'clockj 
La muerte civi l . 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performancr- ibis tT;>ii. 
ing beginning at 8 o 'dock: Gigan-
tos y Cabezudos, La Trapera, Con-
greso Feminista. Prices $1.00 to 5 
cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir« 
tudes Streets.—Moving pictures ia 
hourly acts. 
Alhambra Theatre (For men only); 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8,15- Victoria Sicalíptica; 0:30, 
repetition of Ihe same. Pri 
tn 20 cts. 
40 cts 
G H A M D G A F E A N D 
X I N " 0 
R E 8 T A | j R á M T 
4 
MONSERRATK A í í D OBISPO « b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
H A J S T U F A C T O R Y O F F I J S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R I T E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6E8T IN THE ISLAM) 
V i L L Á P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
I N F A N T A 6 2 , H A V A R S A . 
l i s i l b E ü ü u 
Café and BiUiard* saloofl 
Kecort and Rupiá-p.-oprictoMi 
P R & D O l O I 
ü p p o s i i e t o . the 
DÍAEIO DE LA M A E I N ^ 
L i U n c h a n d s u p p o r s atj 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i a 
t u r e s , . i G e - c r t j r s i s , a n d | 
r e f r e s h m e n t s . 
A infrien tí nntl Cn (--'.rtor*. 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
• W X T I I 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
CAJAS RESER7ABAS 
Las l e ñ e m o s en n ú e s era .Bóve-
d a n o a t í t r u í d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo Ja p r o p i a cus tod i a da 
los i n t e r e s a d o » 
E n esta o f i c ina daremos todis 
los deta l les que ae deseen. 
Habana , Agos to 8 de 19J4 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O J M P 
1840 15C-HAg. 
G I R O S B E L E T R A S 
clO 
P K 1 C E : 1 0 G F N T S . 
alt 15-2/ 
J . A . B A N G 2 3 Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos, por el cable, rac i l í ia cartas d« 
crédito y ana. ictras a corta y larga visita 
eobre las principales plazsa de esta. Is la y 
la,s lie Franc ia . Inglaterra, Alemania, icuaia, 
Kstados Unidos, Aiéjico. Argentina. Fuert» 
Rico, Cnina, Japón, y sobre ioüa.s Uts ciuda-
des / pueblos de iispa-ña. Islas tíaiearea. 
Canaria i é Ital ia. 
' C. 147Í lofi-Ul. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
' I O S , AGUIA.l t IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cnble« íacilitaa 
cartas tie crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Oneans. Vera-
cruz, Méjico. San Juan de .Puerto Hico, Lon-
dres, Par ís , ijurdeus, Lyon. uayona, Haiu-
buigo, Koma, ¡Síápolos, .dilá,n, Génova, Mar-
sella. Uavre. L.elia. xsantes. Saint Quintín, 
Dieppe Tolo use, Venacia, Florencia, Tur ln , 
Masimo, etc. asi como sobre todas las ca-
p í ta l e s y provincias de 
ESFASA I : ISLAS C A N A R I A S 
C 1476 156-1J1. 
i 
I 
d. mm m¡ i c o r 
BA.NUtKUOS.— . K / • : ' , * . ! ; i ; . ; i •. 5U. 
Caín uriaiualuieiitc eotublecltla on i í ; 
triran l enas & ta vista sobre t«dos loa 
Bancos Nacionales de ios Kstados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C "'475 78-1 Jl . 
. B A L G E L L S Y C O M P . 
. (8. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hact u pagos por el cable y giran letras 
0. corta y larga vista sobre .New i'org, 
liendres, i^ans y souru touus las capitales 
y pueblos ue Kspana é Is las ü a i e u r e s y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de beguroa con-
tra incendios. 
z a l d o i a m \ 
¿laccu pagoa por el cauie, giran letras á 
corta y laxga vista y uan calcas ue CTéUltw 
Bv>bre New i o r a . I'ilaueina, rsew Oneans, 
tiem ¿ranc ikco , i^onurws, l'aris, Maund, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los i^stauos unidos, Méjico, 
y Jüuropa, Mí como sobre touoa los pu.u.ws 
ue Ksi>ana y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con lod s e ñ o r e s i1. H. 
Uoil in etc. Co., de Nueva Vork, reciben 6r-
denes para la compra y venta de vuiores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de aicua ciu-
dad, cuya cotizaciones se réciueii por cabía 
diariamente. 
C 147» 78-1JL 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A f l A . 
I N I M I T A B L E E N S U ^ A R A R Í A . 
O P T I M A E N 8 1 1 C A L A S E . 
U L T R A S I N P ^ é a ^ E R 
P O R E S T A S C Ü 1 L I D A B 1 S E S L A ' M A S * A E A M I B i 
E N L A I S L A . M C U B A . 
Ofic inas de la f á b r i c a : ¿ m W E R S T M D , 3 4 
T e l é f o n o 2T. 6 Í S 7 - i r e c d ó n t s k ^ r á ñ e a , F O T ^ H I E L O -
JE3L JS^ 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMttlA 
Í J O S D E R . A r & ü ¿ L L ^ 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 3o, H A f i i l i 
Telé lonu aúiu. 7o. Cables: ''Uaui«.cargue* s a i í g I í S u e v a y V i g o r o s a 
se obtiene siemoreconla milagrosa 
C A R D A N O 
Remedio heroico de infalible» resultados en 
Herpes, Liníatisnio, Escróf ulas, Keuina, Manchas. Catarros de la 
vejiK-a. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
¿xito ca ru major recomendación. 
Veri? en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos ae valores, nac i éndose carg^ del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y .Pignoración de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
fe industKiaies. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ager.a.—Ciros sobre las prlncl 
fe, O ' K E i L L Y . fi. 
B S Q U I J N A • M J £ t t U A . L » i S t t « 4 
ióacen paaos por el cable, ^'acuitan cai'la 
de crédito . 
Giran i'jtras sobre Londrc?, New York. 
New urleanp, Aliian, Tur ln , liorna, V'enecia. 
r'ior^ncia. Mapolea, Lljítioa. (.^puito Vilbrai-
tar. Bromen, Hamburgo, París , Havre. Nan-
Buraecs, Marsella, Caui;-., Lyon. Méjico. 
Vei'aci'uz. ban Juan de Puerto fUco, elu. 
sobre tocas las capitales y puertos sooro 
Palma de Mallorca, luisa. Malion y ¿íantA 
Cruz de Tenerife. 
L 
juioro ae explosión 7 
combustión espou ta-
ncas, áiu uumo m m*1 
olor, jülaóorada eai» 
láorica establecia» 
JLiEl-OT, en el iitorfti ao 
esta baliía. . 
Para evitar í a ^ i ü ^ 
ciones, las latas He*» 
rán estanifíiidas f 0 . ^ 
tapitas ius P»la,bvre0 E U Z B K I L L A > r E í « » 
la etiqueta estar* 
presa ia marca ao MT; 
brica 
UX E L E F A N T E .-
que es nuestro oX^ irít 
\o uso y se Per,*0=« ¡a 
con todo el ri^or ae 
Eey á los íalsiacadoro»' 
El Aceite Lnz Brülaití.^ 
que oírecenios ^ 
biicoy que uo t|eB0 
val, es el P r o ^ o 
uua íabncacion e3*' 
pales plazas y también sobre los pueSlos de 
Kspaña. Is las Baleares y C a n a n a s 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. i m IÍ6-1J1. 
sobre .Matanzas. Cárdenas, Remedios, ¿anta 
Clara , Caioanen, Sa^ua la tirande, T r i n i -
dad. Cienfuegos. fcancti bpirltus, Santiago 
do Cuba, Ciego de A'/lla, Manzanillo, P l -
Pa^oa | nar del KIo. Gibara, Puerto Principe y Nuo-
vitas. 
C. 147« 7Í-1J1 
cuu y que prenenui ei aspecto cié U - I M ciar.4, produciendo una 1j ^ máá 
HE1CMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai K**.0 je 
purificado. Este aceite po.<sée la ?ran ventaja de no inüamarse en el<¿r\¿iA 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente *r 
E L USO O E L A S F A M I L I AS. „ v ^ E -
A d v e n e n c i a á los consumidores: L \ . LUZ B l t l L L A X T E , marca ^ltlá(, 
F A N T E , es ift'ual, sí no superior en condiciones lumínicas, al <le mejo 
importaito del extranjero, v se ve;ide á prei ios muy reducidos. v > de 
También tenemos un ouinpletií surtido de J t ñ y Z l X l y CrASOL,*^ 'r&. 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio 
«lucidos. han* 
The West India Oil Keí in in í C j . - O i i c i u i: S W r A U L A.KA, 5,—Wa 
C .1740 
